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Suflete fără... graţie!... 
[Mateiu X X I I , 1—14]. 
Suflete ingrate, şi fără gratie dovedesc a fi 
fost sufletele celor 3 invitaţi la ospăţul împăratului. 
Frumuseţea supremă a vieţii stă în a se dărui con­
tinuu şi deplin, entusiast şi jertfelnic oricărui ideal 
vrednic de visul şi osârdia ta şi a lumii care te'n-
conjoară. 
A-ţi sacrifică bucuriile tale individuale, pentru 
a împărtăşi cu toată inima bucuriile fratelui tău, a 
te uită pe tine însuţi pentru el, a-ţi părăsi interesele 
şi pasiunile tale — oricât de obligatorii şi de ur­
gente — pentru a-i spori cu simpatia ta, măcar fru­
museţea unei singure clipe a vieţii lui, iată ceeace 
nu au putut şi ceeace n'au înţeles că tvebue să facă, 
cei 3 invitaţi de preferinţă ai împăratului. Suflete 
fără graţie, pe care experienţa nu i-a învăţat ce 
este acel misterios râs al inimii care este „bucuria" 
şi mai ales nu i-a învăţat că esenţa fiinţii noastre 
este închegată din idealurile sau din idolii cărora 
ne închinăm viaţa şi puterile ei clocotitoare. Ei au 
preţuit mai mult valorile materiale ale vieţii — deşi 
ele erau relative şi provizorii. — De ce ? Pentrucă 
întreaga lor existenţă şi întreaga lor activitate, erau 
zidite pe ele, dăinuiau prin ele, şi, desigur, aveau 
să dispară fără urmă, cu ele. L a o bucurie care nu 
rentează material, care nu sporeşte capitalul, care 
1 
nu consolidează prestigiul lui Mamona în lume, ce 
erau să caute nişte oameni care-şi sporiau latifun­
diile, cirezile şi aventurile erotice, pentrucă în ele 
ei îşi găsiseră raţiunea suficientă a vieţii lor, justi­
ficarea supremă a agitaţiei ei! 
In intimitatea animalităţii ei se simţiau ca într'o 
atmosferă de triumf, de plenitudine vitală, de beati­
tudine. 
Instinctul de conservare şi cel de perpetuare 
erau suverane. 
Cel de perfecţiune murise de mult sufocat de 
acelea. De aceea, când vin crainicii împăratului să 
reamintească oaspeţilor chemarea împăratului, în 
ei nu vorbeşte decât un singur imperativ: al inte­
resului şi al pasiunii egoiste. 
Nu sunt capabili o clipă măcar de abdicare dela 
egoismul lor; în chip organic ei nu sunt capabili de 
altruism. Instinctul animalic devine agresiv — de­
vine chiar asasin. Oricine îndrăzneşte să-1 tulbure, 
cu vre-un „memento" în legătură cu viaţa supe­
rioară a spiritului, trebue să piară. In Sibaris co­
coşii erau doar ucişi pentruca soarele să răsară 
fără semnalul lor, şi fără ca ochii oamenilor să-1 
poată contempla. Acolo somnul era triumfător, pen­
trucă păcatul era suveran. 
La răspântii, însă, aşteptau fără nici un lucru, 
darurile întâmplării, atâţia oameni fără căpătâi. Ari­
stocratul trădat şi despreţuit de aristocraţi, se în­
dreaptă acum, către acei pe care nici măcar nu cu­
tezase a-i consideră poate „oameni", ci numai simpli 
„candidaţi" la un fel de umanitate care. părea a fi 
şi aceia foarte îndepărtată. 
Erau aceştia invitaţi de milă, din necesitate, sau 
din capriciul unei sfidări aristocratice, şi al vreunei 
răsbunări inspirate de orgoliul imperial atât de jignit ? 
Câte-şi trele motivele par a se putea impune inter­
pretului, pentrucă ele îşi pot găsi o suficientă justi­
ficare psihologică. 
Vagabonzii, a căror viaţă mizeria o simplificase 
atât de tragic, aleargă, necrezându-şi aproape ure-
cbilor, la chemarea crainicilor imperiali. Halucinau? 
Un împărat să-i cheme, pe ei, la m a s ă ? P e ce lume 
erau? Şi, totuşi, efa aşa. împăratul pe ei îi doria 
în acest ceas! Numai pe ei! Penteucă numai în 
fiinţa lor nu erau coliziuni de pasiuni, concurenţe 
de idoli şi conflicte de idealuri. Sufletul lor era 
bun, curat, încrezător, senin şi împăcat cu lumea, 
cu viaţa, cu toţi şi cu toate!.. . Ei trăiau mai lângă 
Dumnezeu, decât boierii care nu răspunseseră la 
apelul iubirii imperiale; pentru ei bucuria era mai 
rară şi de aceea ei îi şi înţelegeau mai bine rostul 
şi o trăiau mai intens decât aristocraţii cu trup obosit 
de voluptăţi şi cu suflet istovit de vlagă. 
P e cât păreau de contrariaţi, pe atât erau de 
timizi. L a uşa palatului îi aşteptă o garderobă lu­
xoasă. Aci nu puteau intră cu zdrenţele lor sordide, 
cu gesturile lor suspecte, cu graiul lor echivoc, cu 
un cuvânt, cu mizeria vieţii lor de toate zilele, toate 
acestea trebuiau să rămână la poartă, afară, în lumea 
din care fuseseră culeşi, pe uliţele dosnice şi pră­
fuite ale rătăcirilor şi pripasurilor lor. 
Aci trebuiau să fie alţii şi la chip şi la suflet. 
Haine de nuntă trebuiau să le învestmânteze 
trupul, cuviinţă imperială trebuia să le împodobească 
sufletul. La masă cu împăratul nu poate sta decât 
celce are un suflet de împărat! 
Ceeace e vrednic de ţinut în seamă este faptul 
că însuşi împăratul punea la îndemână oaspeţilor lui 
cerşetori, vestmântul cel ales. Ei aduceau poate un 
suflet mai curat, decât l-ar fi adus presupuşii prie­
teni ai împăratului, dar sufletul trebuie să-şi găsească 
o expresie în atitudini, în fapte, în gesturi şi în ma­
niere.. . împăratul le înlesneşte, prin intervenţia lui, 
această exprimare a adevăratei lor sensibilităţi mo­
rale, aceasta legitimare a fiinţei lor nevăzute, a ca­
racterului lor. 
Ţi se dau toate condiţiunile mântuirii — toate 
mijloacele de a fi ceeace trebuie să fii, ceeace este 
împăratul vieţii tale, şi ceeace El însuşi vrea să fii 
ca să poţi sta alături cu El, să iei parte la bucuria 
i* 
la izbânda, la vecinicia Lui.. . Ospăţul euharistie 
este gata. El nu încetează niciodată! Crainicii Dom­
nului te cheamă să-ţi iei locul! 
Tu refuzi* categoric, tu ai vite, moşii şi femei, 
de văzut, de îngrijit. Iubirea ta e în veac. Inima ta 
Ia zădărniciile lui. 
Insistă crainicii? Ca să scapi de monotonia 
predicii lor, tu îi calomniezi, îi alungi, îi ucizi. 
Dar iată şi între cei adunaţi de pe uliţi, între cei 
pe care suferinţa lor şi uitarea oamenilor, ar fi trebuit 
să-i facă mai conştienţi de sine, mai răspunzători 
de ceeace fac şi spun, se găsesc excepţii şi excepţii 
dureroase, se găsesc oameni ingraţi, oameni fără 
graţie, care înţeleg să introducă în casa bucuriei, 
demnităţii, iubirii, solicitudinei, ospitalităţii şi mân­
tuirii, tot duhul necuvios şi necuviincios al veacului, 
toată lipsa de virtute, de frumuseţe şi de conştiinţă de 
sine pe care le-a căşunat-o păcatul, toată vulgaritatea 
uliţei şi toată cruditatea păcatului, toată urâciunea 
omului căruia deşi îmbiindu-i-se prilejul de a fi mai 
mult decât e, el vrea să rămână totuşi ceeace este, 
fără a-şi da seama, că în felul acesta va ajunge 
fără zăbavă mai puţin decât ceeace este. Omul fără 
„haină de nuntă, e dat afară pentru inoportunitatea 
lui, pentru inconştienţa lui, pentru insensibilitatea 
lui spirituală pentru trivialitatea lui morală refrac­
tară — pentrucă vrusese să vină la Dumnezeu, fără 
să se lepede de Satan, pentrucă doria să se aşeze 
la masa împăratului fără să împlinească condiţia 
neapărată de a se înfăţişa cuviincios, în „haină de 
nuntă", dovedind în chipul acesta a fi rămas în 
vechea lui mentalitate de sclav, de om vechiu, rudi­
mentar, de om care nu simte nevoia să fie „după 
chipul" lui Dumnezeu, de om care se simte bine 
în vecinătatea animalităţii şi inferiorităţilor ei şi pe 
care îl stinghereşte uniforma eleganţei morale, care 
este haina virtuţii, aparenţa imperială, vestmântul 
de gală obicinuit la curţile împăratului Slavei. 
Cei dintâi invitaţi erau materialişti, egoişti, invi­
dioşi, o dovediseră cu prisosinţă prin atitudinea lor. 
Dar împăratul era în curent şi cu materialismul şi 
cu egoismul lor. Ei nu se pref ăcuseră! Se arăta­
seră aşa cum erau: răi. 
Dar aces ta? V r e a să pară ceeace nu eră. V r e a 
să se strecoare neobservat. 
Să fie considerat om virtuos, să ocupe situaţii, 
pe care nu le merită, să fie în vaza lumii, să fie 
purtat în alaiu, să domine, să poruncească, să fie 
ceeace la drept vorbind nu se gândise niciodată în 
chip serios să ajungă. 
Ipocrizia lui eră dublată de cinism. — „Dum­
nezeu nu se lasă însă batjocurit". 
Chemat de milă, el nu ştiu să aprecieze acest 
privilegiu, şi fie din nepăsare, fie din incorijibilă im­
pertinenţă, fie din sfidare cinică, el îşi pierdu un 
drept solemn, pentrucă nu înţelesese să-şi facă o da­
torie măruntă, care datorie era însă esenţială, întrucât 
împlinirea ei corectă dovediâ realitatea morală a 
unei conştiinţe şi prin urmare, vrednicia sau nevred­
nicia ei de a fi împărtăşită de privilegiul dumne-
zeesc al harului. 
Dumnezeu îi cheamă pe toţi deopotrivă la mân­
tuire chiar şi pe cei mai netrebnici — cu o condiţie 
să-şi schimbe haina, să-şi schimbe idealul, şi să-şi po­
trivească vieaţa după el, să se nască din nou, şi să 
dovedească cu vieaţa lor şi permanent, aceasta. 
Cei dintâi chemaţi şi care se simţiau oarecum 
şi legitim chemaţi, nu se mântuesc — pentrucă nu 
vor să renunţe pentru Dumnezeu, la Mamona şi la 
Venus. — C e i chemaţi la urmă şi care păreau a fi 
în situaţia „nepoftiţilor care n au scaun, se mântuesc 
pentrucă se „îmbracă în omul cel nou", pentrucă se 
conformează legilor împărăţiei. Unul singur este 
expulzat pentrucă s a expulzat de bună voie, prin 
neconformismul lui moral, înfăţişând pentru umani­
tatea din toate veacurile, tragedia conştiinţelor su­
perficiale, insuccesul speranţelor iluzorii şi compro-
misiunea oricărui cinism moral. 
Dumnezeu ne chiamă la bucurie; la bucuria 
împărtăşirii din aceeaşi bucurie a Lui care e bucuria 
„nunţii" Fiului Lui, adică din bucuria comuniunii Fiului 
Său cu umanitatea, prin întrupare. 
Noi însă nu mai suntem în stare să ne bucurăm. 
A m perdut capacitatea bucuriei spirituale. Nu vibrăm 
decât la bucurii comune, mediocre, inferioare. De 
aceea răspundem negativ la apelul lui Dumnezeu. 
Fiul totuşi sentrupează. Dar de roadele întrupării 
Lui, se bucură numai ceice s'au îmbrăcat în „haina 
de nuntă" a virtuţii şi dela aceste roade sunt depărtaţi 
toţi ceice au rămas îmbrăcaţi aşa „cum erau", adică 
desbrăcaţi de orice virtute. 
Mulţi din cei aleşi sunt osândiţi la suferinţă de 
propriile lor bucurii care sunt iremediabil false. 
Mulţi din cei adunaţi din toată lumea, jubilează 
acum pentrucă bucuria renaşterii i-a izbăvit pentru 
totdeauna de toate suferinţele. 
Tu unde vrei să fii — cu ceice amăgindu-se că 
se bucură, s'au robit în veac fără de izbăvire du­
rerii sau cu ceiee ştiind că suferind în veac, au 
alergat spre bucuria cu care milueşte Domnul pe 
cei ce-L iubesc? 
Tu eşti din ceata celorce iubesc „bunăcuviinţa 
casei Domnului?" 
Unde ţi-e haina ta de nuntă? Numai Domnul 
nunţii ţi-o poate da. Numai dela El s'o ceri — E a 
este la fel pentru toţi fiii harului — E a este uniforma 
mântuirii! Cu altă haină, rişti să fii dat afară — căci 
ea nu te poate legitima, în faţa lui Dumnezeu. Creşti­
nismul este bucurie, negrăită, profundă, vibrantă, 
permanentă bucurie, dar numai pentru acei de care 
şi Domnul are bucurie. 
Când vrei să te foloseşti numai tu de Evanghelie, 
fără ca Evanghelia să se folosească de tine, când 
bucuria mântuirii pentru tine, este numai o temă 
retorică, ci nu o realitate fundamentală a personali­
tăţii tale, când dela apologia teoretică şi declama­
torie a bucuriei creştine, tu nu treci niciodată drumul 
la cei care fac, prin suferinţa lor şi prin resemnarea, 
cu care o îndură, în chip practic, apologia bucuriei 
şi păcii şi seninătăţii creştine, tu nu eşti departe de 
celce „n'avea haină de nuntă" pentrucă n'avea suflet 
vrednic de har şi clipa expulzării tale din casa îm­
păratului şi a bucuriei adevărate şi sincere, este 
foarte aproape. 
Dacă te bucuri tu de darurile lui Hristos, trebue 
să faci şi pe alţii să se bucure de ele. Şi ei se 
vor bucura de darurile lui Hristos mimai în ziua, 
în care tu li le vei împărtăşi, nu numai în forma 
unui discurs frumos şi avântat, ci şi în întruparea 
pilduitoare a unei fapte, în întruparea izbăvitoare a 
întregii tale vieţi. Până atunci şi tu faci parte din 
ceata mamoniştilor ipocriţi şi cinici, din ceata lati­
fundiarilor, capitaliştilor şi voluptuoşilor, din ceata 
oamenilor „fără graţie", din ceata oamenilor „ingraţi", 
din ceata celor ce n'au decât „haină" de nuntă, dar 
n'au „suflet" de părtaşi ai bucuriei, pentrucă n'au în 
fiinţa lor svâcnirile iubirii curate, statornice şi jert-
fitoare faţă de Mirele vieţii noastre. 
Ca să avem un loc al nostru, pregătit, sigur şi 
de cinste la ospăţul Fiului împăratului nostru Ceresc, 
trebue să ne facem mai întâi loc în iubirea fraţilor 
noştri îndureraţi. De bucuria deplină a împăratului ce­
resc nu au dreptul să se împărtăşească decât ceice 
au împărtăşit aici semenilor lor toată mila lor. 
Câtă durere ai alinat tu în lume? 
Câte suferinţe s'au stins prin darul iubirii tale 
sub c e r ? Câte lacrimi a svântat zâmbetul tău de 
frate ? Cu cât spor de bucurie ai înseninat şi ai îmbo­
găţit inima semenilor tăi? Câtă bucurie curată, ce­
rească, înviorătoare au dăruit lumii pildele virtuţilor 
ta le? Câtă bucurie ai dăruit, din câtă bucurie ai 
primit tu dela Dumnezeu ? Iată, ceeace vreau să aflu, 
azi, dela tine, iubit creştin, pentrucă inima mea să 
nu se tulbure şi să nu se „întristeze" de bănuiala 
atât de amară că tu vorbeşti atât de frumos numai, 
de lucruri pe care nu le împlineşti în rosturile vieţii 
şi chemării tale în această lume! 
Căci dacă bucuria ta nu se hrăneşte din izvorul 
iubirii şi milostivirii tale nesecate, e o bucurie care 
creşte şi se înavuţeşte din trufie şi egoism. Dar 
pentruca bucuria ta să se reverse din prisosul iubirii 
milostive, tfebue ca iubirea ta să înflorească din 
credinţa în Dumnezeu! 
Crezi tu, cu adevărat în Dumnezeu? 
II iubeşti tu pe El şi în semenii tăi?... 
Sau II iubeşti numai în tine însuţi?... 
Te bucuri tu şi de altul sau numai de tine? 
Şi ce-ai făcut tu şi ce faci tu efectiv, ca să se 
bucure şi alţii, cât mai mulţi, şi toată lumea, de este 
cu putinţă, să sufere mai puţin în viaţa ei, în tru­
dele ei, în decepţiile ei. 
Vino cu toate pasiunile tale, cu vite, femei şi 
holde, vino cu ele la Mine! Şi Eu te voiu desvăţa 
de idolatria lor, pentrucă te voiu învăţă să-ţi pre-
ţueşti mai mult sufletul tău şi vecinicia lui. 
P r o f . D r . Gr . C r i s t e s c u . 
Amintirile unui preot romano-catolic 
devenit preot ortodox. 
[Urmare], 
A c e a s t a e r a s ta rea lucrurilor, când, în 1 8 5 3 , mi-am 
tipărit volumul al optulea. 
Duşmanii m ă c redeau mort, mort de-ab ine lea ; şi iată 
c ă eu reînviam cu un volum în fruntea căruia dovediam 
c ă am făcut pe lângă Index toate demersuri le pe c a r e le-a 
putut face un scri i tor în mod cinstit şi a m redus la nimic 
să rmane le observaţ i i a le dlui Pal lu . 
S e pregăt ia atunci adunarea în conciliu provincial a 
episcopi lor din provincia B o r d e a u x din c a r e făceau parte 
„Son Odeur" autorul poemei de Crepitu, admirabilul Ba i l l e s 
de Lucon şi nu mai puţin admirabilul Cousseau de Angou-
leme. A c e ş t i învăţaţi şi ilustre personagi i începură prin a 
c e r e arhiepiscopului de P a r i s măsuri aspre contra mea . 
Pr ie tenul meu L e o n Garapin mi-a scr i s c ă la episcopia de 
B l o i s se vorbia c ă mai mulţi episcopi au scr is M. S ibour 
c ă t rebuia s ă mă t rateze c a pe unul nedemn de p reo ţ ie ; 
aceş t i episcopi erau prietenii dlui Pa l lu şi a ce s t mare epi-
s c o p a intrat însuşi în rândul lor . A v â n d atunci ocaz ia 
s ă sc r ie arhiepiscopului de P a r i s e l a d a o g ă la sfârşitul 
scr isor i i un post-scriptum împotr iva mea . M. S i b o u r mi-a 
citit-o şi în prezenta m e a şi-a dat frâu l iber dreptei sa le 
indignări. T r a t a pe dl Pa l lu şi pe amicii să i precum şi me­
ritau. 
E l e r a încă din prietenii mei . A v e a m alţii la P a r i s şi 
în d ieceza de B l o i s . 
Chiar s ă nu fii profet în ţa ra ta, eu pot s ă spun c ă 
a v e a m partizani înfocaţi în d ieceza de B l o i s . E i m ă încu­
ra j a r ă prin scr isor i le lor s impat ice şi doriau să-mi continuu 
car tea . Pr in t re ei e r a vechiul meu amic şi dască l dl Leon 
Gara pin care-mi s c r i a : 
„Scumpul meu Abate, 
„Şt iam boa la şi v indeca rea dtale. D e ş i departe de dta 
vech i a prietenie n a adormit când suferinţa te-a făcut s ă 
veghezi din greu. Cred c ă toate hărţuelile, pe car i te-au 
făcut s ă le încerci , au contribuit dacă nu la dec l a ra rea 
boa le i ce l puţin la a g r a v a r e a ei, te-ai scăpa t în mod fe­
ricit de e l e : Insă pe drept cuvânt am o o a r e c a r e frică de 
o întorsătură citind s c r i s o a r e a dtale din prefaţă şi înştiin­
ţ a r ea că t re cititor car i f igurează în fruntea celui de al 
opte lea volum. E adevăra t c ă toate a c e s t e a pot s ă fie r e ­
dacta te c a s ă despe reze pe intriganţi; d a r . . . în sfârşit noi 
o s ă j u d e c ă m ; f acă Cerul şi duhovnicul dela Saint -Louis 
c a toate s ă s e îndrepte spre bine. V o r b i n d cinstit, aştept 
volumul cu ne răbdare şi sper c ă o s ă s c a p e Indexului. 
Cunosc mai mult de o pe r soană c a r e gândeşte c a m i n e ; 
şi în timpul din urmă un preot căruia îi împrumutasem 
volumele asupra E p o c e i feudale îmi a ră ta p ă r e r e a de rău 
ce -a r simţi-o dacă n a r mai fi continuată lucrarea" . 
Fusesem, într 'adevăr a ş a de zdruncinat de opr i rea cărţii 
mele încât am fost atins de dureri c e r eb ra l e puternice. 
Doctor i i dela spitalul Sain t -Louis au fost foarte îngrijaţi 
c â t e v a zile. Nu s 'a întâmplat c e e a c e aşteptau şi-am putut 
s ă m ă vindec în opt zile. 
După a c e a s t a Indexul a putut s ă tot l o v e a s c ă în lu­
crăr i le m e l e ; nu m'am mâi ocupat şi am considerat cen-
surile sale c a foarte onorabile pentru mine. 
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A v e a m la P a r i s alţi prieteni car i m ă încurajau tot 
atât de mult. Pr in t re ei e r a venerabilul preot dela Saint-
Louis dAnt in , Mart in de Noirlieu. E r a un om de înaltă 
virtute şi de o ştiinţă puţin obişnuită. A b i a ajuns la P a r i s 
mi-a şi sc r i s pentru a-i f ixa ziua şi o ra când m ă putea 
întâlni. Id loc de răspuns m'am dus însu-mi la respec ta ­
bilul preot c a r e m ' a primit dându-mi dovezi de c e a mai 
m a r e stimă şi de o dragoste c a r e m'a mişcat adânc. Dl 
Mart in de Noirlieu fusese a taşa t pe r soane i Ducelui de 
B o r d e a u x cunoscut sub numele de conte de Chambord. 
E l a r ă m a s credincios vechi lor sa le părer i legitimiste şi'n 
f i ecare an f ă c e a câte-o vizită regelui său. Ia tă de c e n'a 
ajuns episcop cu tot meritul, ştiinţa teo logică şi virtutea sa . 
E l m ă sfătuise s ă nu intru în luptă cu M. Pa l lu D u p a r c : 
„Aceş t i episcopi noui, rai-a spus, pe câ t sunt de mândri 
pe atât sunt de incapabili . E i o s ă s e unească c a s ă te 
zd robească" . A m cedat sfatului său şi-am sc r i s M. Pa l lu 
o s c r i soa re foarte supusă de c a r e am fost mulţumit p recum 
am văzut. D a r îndatăce venerabi lul Mart in de Noirlieu a 
văzut c ă s e condamnă luc ra rea m e a în momentul în c a r e 
m ă umiliam în faţa unui m ă g a r cu mitră [aces tea sunt e x ­
presi i le sale], i-a părut rău de sfatul ce mi-a da t : „Luptă, 
scumpul meu prieten, mi-a zis, luptă c â t ă v r eme ai a f ace 
cu oameni pătimaşi ca r i n ascultă decât glasul pasiunii lo r 
ultramontane. P r i m a dtale intenţie a fost c e a bună". 
A m luat, prin urmare, ho tă râ rea s ă lupt până l a capă t . 
S e v a v e d e a dacă am fost credincios aces t e i hotărâri . 
Pr in t re amici i mei dela P a r i s , număram pe aba te le 
de C a s s a n - F l o y r a c c a r e a îndrăznit s ă mi ia a p ă r a r e a în 
Gazette de France şi a făcut o dare de s e a m ă asupra opere i 
mele , plină de elogii pentru mine şi de dojeni pentru Dulac 
dela Universul. A v e a m de a s e m e n e a cu mine pe P r o m p -
sault şi L a b o r d e . Ş i unul şi celălalt au fost puşi la index 
pentru oa reca r i broşuri ga l icane . E i nu s'au supus şi s a u 
ridicat contra unei Congregaţi i r omane c a r e a v e a pretenţia 
s ă j udece lucrări le lor şi drept la supunerea lor, pe c â t ă 
v r eme e a n ' avea în F ran ţ a nici o autoritate. 
D a r din cauza importanţei lucrării mele , censura c a r e 
o lovise, îi dădea o importanţă cu mult mai mare decâ t 
altora. 
Prie teni i mei s e bucurară mult l a publ icarea celui 
de-al optulea volum. Duşmanii au turbat cu adevărat . 
Episcopi i provinciei b iser iceş t i B o r d e a u x s'au hotărît 
atunci s ă s e j o a c e de-a conciliul în oraşul L a R o c h e l l e . 
A m aflat c ă Gauthier, zis nas borcănat t rebuia s ă m e a r g ă 
cu noul meu volum şi s ă p r o v o a c e o censură . A m aflat 
de a s e m e n e a c ă trebuiau s ă censureze şi pe Bossue t . 
P roec tu l din urmă e r a datorit iniţiativei lui Son Odeuv, 
autorul poemului De crepitu. Ba i l l e s şi Cousseau erau to­
varăş i . E regre tabi l c ă aces t plan n 'a fost pus în apl icare . 
A r fi fost foarte interesant s ă vezi trei vrăbi i unindu-se 
pentru a smulge o pană Vulturului de M e a u x ; a c e a s t a 
putea da prilej unui artist s ă f a c ă un tablou c a r e a r fi avut 
succes . Cât despre mine, a ş fi fost foarte măgulit s ă m ă 
văd censurat în compania lui Bossue t . Major i ta tea Vene­
rabililor părinţi car i s e jucau de-a conciliul n'au crezut de 
cuviinţă s ă p r imească proectul Vi l lecourt , a ş a c ă am r ă m a s 
singur censurat . 
TPebuia s ă s e ia oa reca r i precauţi i faţă de arhiepis­
copul de P a r i s . Monseniorul Donnet, a rh iepiscop de B o r ­
deaux, preşedintele micului conciliabul, i-a trimis Rapor tu l 
pe c a r e s e întemeia censura , însă ruga pe arhiepiscop s ă 
nu mi-1 f acă cunoscut. M. S i b o u r nu şi-a dat os tenea la să-1 
c i t e a scă ci 1-a încredinţat dlui L e q u e u x fă ră a-i f ace vre-o 
recomandaţ ie . Dl L e q u e u x mi 1-a dat fapt c e m 'a mirat 
mul t M ' a m gândit s ă nu a ibă vre-o neînţe legere pela arhie­
piscopie şi m 'am grăbit s ă cop iez faimosul Rapor t . P r e ­
vederi le mele erau drepte, a m primit dela dl L e q u e u x o 
sc r i soa re în c a r e îşi lua toată răspunderea comunicări i , 
şi m ă ruga să-i restitui Raportul . 
Ia tă s c r i s o a r e a dlui L e q u e u x : 
Arhiepiscopia de P a r i s . P a r i s 2 Oct. 1833. 
Domnule, 
„Un mic n e c a z m ă obl igă s ă vă scriu. A m vrut s ă 
l a s s ă t r e a c ă un timp l iber pentru a-i vorbi Monseniorului 
de răspunsul d-voastre asupra Obiecţiunilor dela La Rochelle 
şi-am fost foarte mirat când mi-a spus c ă el n 'a vrut de 
altfel c a e le să vă fie comunicate, c ă cardinalul" de B o r ­
deaux i-a cerut a c e a s t a şi c ă el i-a făgăduit că nu vor fi. 
M ă g r ă b e s c s ă vă ve s t e sc pentruca s ă păstraţi p m a r e 
r eze rvă asupra acestui subiect, a ş fi foar te mulţumit s ă 
ştiu dacă aţi făcut vre-un lucru în a c e s t s ens c a r e a r putea 
fi cunoscut de cardinalul de B o r d e a u x , în a c e s t c a z nu voi 
şovăi să-i scr iu pentru a-mi lua singur toată răspunderea 
acestui mic quiproquo. 
«Primiţi, domnule, a s igura rea consideraţ iei mele . 
Al vostru servi tor: 
„ L e q u e u x , V . " 
„ V a trebui să fiţi foarte p revăză tor în explicaţii le pe 
car i le-aţi putea da asupra aces tu i subiect, de exemplu 
când veţi vedea pe M. Buquet , e t c" . 
In timp c e episcopii d in -prov inc ia B o r d e a u x j u c a u 
fa r sa cu conciliul, eu a m publicat a l nouălea volum şi îm­
preună cu al optulea l-am trimis la R o m a pentru a fi su­
puse examenului Congregaţ ie i Indexului. 
D e dragul păcii continuam s ă m ă umilesc. 
Af lasem, înainte de a a v e a cunoştinţă de Rapor t , c ă 
conciliabulul dela L a R o c h e l l e îmi cenzurase al optulea 
volum. 
Atunci a fost între M. Donnet, preşedintele conciliului 
şi mine următorul schimb de s c r i so r i : 
« £ . S. Monseniorului cardinal-arhiepiscop de Bordeaux*. 
«Monseniore, 
„Mi s'a sc r i s de îndată că ce l de-al optulea volum din 
luc ra rea m e a întitulată: Istoria Bisericii Franţei a fost cen­
zurat de conciliul dela R o c h e l l e prezidat de Eminenţa V o a ­
stră. Or icâ t a r fi de bine informată pe r soana c a r e mi-a sc r i s 
nu pot crede, Monseniore , c e e a c e mi se comunică, decât 
dupăce voi fi primit conf i rmarea Eminenţei V o a s t r e ; şi 
spe r Monseniore , c ă răspunsul vostru va desminţi a c e a s t ă 
ştire. Nu pot s ă m ă decid s ă c red c ă o reuniune de episcopi 
f ranceză, cenzurează fără o înştiinţare prealabi lă o ope ră 
a unui preot francez, c a r e e onorat de î nc rede rea supe­
riorilor săi apropiaţi şi în momentul când toată lumea ştie 
că a propus Congregaţ ie i Indexului să aducă lucrării sa le 
toate modificările pe car i e a le v a c r ede n e c e s a r e . Şt iu 
că anumite pe r soane car i au luat parte l a conciliul dela 
R o c h e l l e aveau motive particulare c a s ă f acă s ă fiu censurât , 
dar a ş putea eu s ă c red că o reuniune de episcopi r e s ­
pectabili s ă fie supusă unei influenţe oculte a unei şlehte 
zăpăci te c a r e a r pierde B i s e r i c a d a c ă Isus Hris tos nu i-ar 
fi promis n e m u r i r e a ? 
„ R o g pe Eminenţa V o a s t r ă s ă mă onoreze cu un 
răspuns şi o rog s ă c readă în profundul r e spec t cu c a r e 
a m o n o a r e a s ă fiu 
A l său foarte umil şi supus servitor, 
„ P a r i s , 9 Aug. 1853" „ A b a t e l e Guettée". 
Arhiepiscopia de Bordeaux . 
Domnului Abate Guettée 
* B o r d e a u x , 14 August 1853. 
«Domnule Abate, 
„Volumul al optulea al d-voastră a fost adus în urmă 
în reuniunea noas t ră provincială şi cum noi i-am găsit 
doctrine în contradicţie cu decretele primului nostru conciliu, 
n'am putut s ă nu-1 f acem obiectul unui e x a m e n se r ios şi 
a unei unanime desaprobăr i . D a r noi n'am că lca t cu nimic 
drepturile superiori lor d-voastră imediaţi cari , îmi spuneţi, 
n'au încetat de a v ă onora cu î nc rede rea lor. 
«Conciliul n'a dat niciodată pedepse nici n'a censurât 
pe autor sau opera lui; el a semnalat doctrinele pentru a 
fi cunoscute, de v reme ce ca r t ea dv. a pătruns Ia noi. V ă 
l ă săm superiorilor dv. după judecata c ă r o r a persoana dv., 
pe care nici n'am numit-o măcar, es te cu totul recunoscută 
după c a şi înaintea conciliului delà R o c h e l l e . 
„Dumnezeu v 'a dat un talent frumos ; aţi putea face 
un bine m a r e ; pentruce, după a tâ tea avert ismente, nu vă 
arătaţi mai act iv în a apă ra unitatea de spirit în locul păcii . 
As t ăz i mai mult decât altădată nu ni se iartă s ă intervenim 
în chestiunile întărâtate, altfel decâ t prin cuvinte dulci car i 
luminează, mânyăe şi împacă . 
„Primiţi domnule abate , as igura rea sent imentelor me le 
distinse, 
„•ţ F e r d i n a n d , card. Donnet, 
„arhiepiscop de Bordeaux". 
«Monseniorului cardinal-arhiepiscop de Bordeaux. 
P a r i s 17 Septemvrie 185a 
„ «Monseniore, 
„Mulţumesc mult Eminenţei V o a s t r e pentru s c r i s o a r e a 
pe c a r e mi-a făcut onoa rea să-mi ad re seze în legătură cu 
luc ra rea mea . 
„Reg re t în mod viu, Monsen io re , c ă conciliul dela 
R o c h e l l e nu mi-a cerut explicaţii asupra pasagi i lor din ope ra 
m e a pe car i le-a găsit r e l e ; m 'aş fi grăbit s ă stau la dis­
poziţia sa, şi dacă după lămuririle mele a r mai fi găsit 
î ncă părer i demne de censură, a ş fi făcut singur sacrifi­
ciul şi a ş fi pus car toane ÎQ locurile ce-mi vo r fi fost ară ta te . 
„Sunt şi-am fost totdeauna, Monsen iore , dispus să-mi 
co r igez lucrarea . D a c ă a ş fi putut s ă obţin o convorbire , 
p re t inească cu teologi învăţaţi în istoria b i s e r i cea scă , înţe­
lepţi şi cumpăniţi, sunt sigur c ă am fi fost îndată de acord . 
A r fi revenit asupra mai multor părer i car i sunt învinuite 
fără nici o raţiune şi, din parte-mi le-aş fi făcut toate con­
cesiunile legitime. 
„Sunt, Monsen iore , prietin al păcii şi niciodată luc ra rea 
m e a n'ar fi fost un subiect de turburare dacă mi s 'ar fi 
propus părinteşte, corecturi . 
„E o nedreptate s ă fiu considerat drept un agent de 
turburare ; nu m'am ames teca t de loc în discuţiile păt imaşe 
car i au avut un răsunet a ş a de trist; am vrut s ă evit toate 
felurile de adunări şi în singurătatea m e a lucrez numai 
pentru a servi B i s e r i c a şi adevăruL S e poate s ă mă şi 
î n şe l ; r ecunosc c ă câteodată expr imarea l a mine e a sp ră 
şi dă loc la tălmăciri r e l e ; însă câ teva sfaturi părinteşti a r 
fi fost de-ajuns pentru a f ace s ă dispară a c e s t e greşeli . 
„Monseniorul ep iscop de B l o i s mi-a comunicat odată 
unele observaţ i i a le sa le şi i-am promis s ă ţiu s e a m ă de ele, 
cu toate c ă nu le-am găsit întemeiate. F i indcă n 'am făcut-o, 
Monseniorul ep iscop de B l o i s m 'a tratat c a duşman fără 
s ă m ă cunoască şi dupăce primise din parte-mi numai do­
vezi de r e spec t şi supunere. 
„ S c r i s o a r e a d-voastră, Monsen iore , s e adaugă la pro­
be le bine cunoscute ce le-aţi dat din spiritul d-voastră îm-
păciuitor şi mă f ace s ă cred. Monsen io re , c ă nu v 'am făcut 
nici o supărare scriindu-vă precum a m făcut. îmi spuneţi 
să consacru lucrări le mele binelui şi păc i i ; a c e a s t a e c e a 
mai v ie dorinţă a m e a şi e contra voinţei mele c ă am dat 
un prilej de turburare. Câteva explicaţii din par tea m e a 
v o r risipi norii şi simt cu totul dispus s ă le dau. V o i primi, 
Monsen iore , judecător i i pe car i mi-i veţi d e s e m n a ; accep t 
dinainte fără a le cunoaş te pe r soane le car i au făcut con­
ciliului delà R o c h e l l e un raport cont ra lucrării mele ; dacă 
b inevoesc să-mi comunice plângeri le lor le voi expune 
a p ă r a r e a m e a cu simplitate şi corecturi le conveni te vo r fi 
supuse Eminenţei V o a s t r e şi celorlalţi Păr in ţ i din conciliul 
delà Roche l l e , sau tuturor ace lo ra pe cari îi veţi numi. 
„Sfânta Congregaţ ie a Indexului m 'a trimis înaintea 
oameni lor învăţaţi şi cu doctrină s ănă toasă car i sunt în 
F ran ţ a ; d-voastră nu veţi fi deloc contra intenţiilor sa le , 
Monseniore , primind arbritrajul pe c a r e a m o n o a r e a să-l 
expun Eminenţei voas t re cu tot spiritul de simplitate şi 
doritor de pace . 
„Odată cu corecturi le găsi te n e c e s a r e vo r fi hotărâte 
şi aprobate , îmi iau angajamentul s ă public de îndată o 
ediţie coracta tă , în c a r e toate greşet i le vo r fi dispărut. 
După observaţi i le ce mi-au fost adresa te , cuprinzând şi 
cele pe cari nu le găsesc întemeiate, co rec tu ra ve fi uşoară . 
Spe r , Monseniore , c ă Exce l en ţ a V o a s t r ă v a binevoi 
s ă asculte cu bunăvoinţă a c e a s t ă sc r i soare , să lină în 
s e a m ă bunele mele intenţii şi s ă c r eadă în respectul adânc 
cu ca re am onoa rea s ă fiu 
A l S ă u foarte umil şi supus servitori 
„ A b a t e l e Guettée". 
[Va urma]. I l ie B e l e u ţ ă . 
«O enciclopedie ambulantă este fot atât de puţin un sa­
vant, cât este un catalog, o bibliotecă». Peabody. 
Talentul cade cu caracterul. Clipa în care-ţi pierzi cre­
dinţa, este hotărâtoare şi pentru'geniul tău. Emerson. 
Moartea din punct de vedere creştin. 
«Ne vese l im şi ne 'ntr istăm, 
Precum ne mână valul sorţii. 
Şi rareori ne mai gând im, 
La ceasu l cel din urm'a l morţ i i» . 
Eugen Revent. 
1. Cu toate că «moartea deschide porţile filosofiei», 
separe că lumea zilelor noastre soarbe nesăţioasă realismul 
vieţii, şi uită «înţelepciunea» lui Isus Fiul lui Sirah, care 
spune: «O, omule, adu-ţi aminte că moartea nu uită pe 
nimeni. Trebue să mori. Iată cărei porunca acestei 
lumi! — Aşa dar, ori de câte ori vei vrea, să faci ceva, 
adu ţi aminte de cele de pe urmă ale tale, şi în veac 
nu vei păcătui». 
Monumentele lumii, literatura veche, sacrificiile şi 
cântecele popoarelor, dovedesc că moartea a fost gândul 
chinuitor al tuturor generaţiilor, din toate popoarele. 
Să descoperim văile şi să retezăm movilele civili­
zaţiilor vechi! Câte camere sepulcrale, câte movile 
funerare, câte statui mari nu cunoaşte istoria, pentru a 
desveli gândul la moarte, al omenirei. 
La sfârşitul epocii de peatră, — ba ceva chiar mai pe 
urmă— Israeliţii, ocupară Canaanul. Acolo ei găsiră 
monumente de obârşie religioasă, care grăiau veniţilor 
despre duhul relgios al stăpânitorilor vechi. 
Numeroase lespezi de peatră ca masa, numeroase 
pietre necioplite aşezate într'un spaţiu circular nume­
roase pietre monumentale necioplite extraordinar de 
mari purtând pe ele uneori nişte mici săpături, dovedesc 
legătura religioasă dintre omul epocei de peatră — în­
grozit de ide ea morţii — şi divinitate. 
Israeliţii, au atribuit acele monumente, unei popu-
laţiuni de uriaşi (Deuteronom 3 , 11). 
învăţaţii moderni, cercetând multe serii de astfel 
de monumente, le-au fixat rostul lor, numai pe tărâmul 
religios. 
In zilele noastre, sub valurile uriaşe ale Oceanului 
Pacific, a dispărut — poate pentru multă vreme, — 
«Insula Paştilor», pe care religiositatea unor băştinaşi 
necunoscuţi istoriei, ridicaseră sute de statui de mărimi 
neobicinuite. 
Pretutindeni pe glob, omul şi-a spus gândurile Iui 
prin monumente. 
Ce construcţii măreţe au făcut faraonii Egiptului 
pentru trupurile lor! 
Ce mijloace iscusite au folosit aceiaşi Egipteni, 
pentru îmbălsămarea trupurilor lor! Cu câtă grijă sculptau 
meşterii — sau pictau pictorii — vremilor acelora, faţa 
de deasupra a sicriilor, în care odihneau osemintele! Su­
fletul trebuia să-şi cunoască mumia, chiar dacă era 
ascunsă în sicriu! 
Din resturile subpământene ale civilizaţiei caldeene 
rezultă că asyrobabilonenii «legau spiritul 'nematerial, 
de corpul material al fiinţii omeneşti şi chiar de mo­
numentul funerar. De aceea era socotită ca o profanare 
espunerea oaselor la lumina soarelui». (Cesar Papacostea, 
«Intre Divin şi Uman*). Grecii erau convinşi, că su­
fletele morţilor trăesc undeva. De aceea, pentru ei, 
moartea nu era o distrugere a întregei fiinţi omeneşti, 
ci — mai de grabă — «o prefacere, care intervine în 
existenţa omului», prin permutarea din lumea aceasta. 
De aici obiceiul ca să i se pue mortului lucrurile tre­
buincioase, (ca veşminte, arme, vase, bani etc.) în mor­
mânt. Fără banul din mână, luntraşul Charon nu trecea 
sufletul pe celalalt tărâm! 
In timpuri de invazii, sau în răsboi, de multeori 
înmormântarea nu se putea face. Urmaşii, îşi arătau pie­
tatea faţă de morţi, şi-şi uşurau conştiinţa, asvârlind, 
ţărână, peste cadavru. 
Iată într'o ochire scurtă, câteva din chipurile în 
care lumea veche îşi concretiza ideile sale cu privire 
la moarte şi la morţi. 
2. Moartea şi Literatura. 
Când lumea antică a putut să-şi descopere prin 
scris gândurile sale pentru «morţi şi moarte», atunci 
Ovidiu dă viaţă, următoarelor versuri: 
«Toţi suntem datori vouă 
«Ş i , după o scurtă poposi re (pe p ă m â n t ) , 
«Mai curând sau mai târziu, 
«Noi toţi ne grăbim câtrâ a c e l a ş locaş , — 
«Intr 'acolo ne 'ndreptâm cu toţii. 
«Iată u l t ima noastră locuinţă , 
«Iar voi (sunteţi zeii ca re ) stăpâniţi mai mult neamul omenesc» . 
{Metamorfoze X 52—55). 
Moartea era ceva atât de sigur, atât de îndrăzneţ, 
atât de neîndurat, incât nici scriitorii care reprezentau 
sarcasmul, nu glumesc când vorbesc de moarte. 
«La noi — zice scriitorul Lucian — nu mai sunt 
nici şuviţe bălai, nici ochi albaştri sau negri, nici bu­
jori în obrazi sau nervi bine încordaţi, sau umeri zdra­
veni, ci totul este numai ţărână şi căpăţine goale, fără 
nici o frumuseţă». 
— «Moartea tiare chip — zicea mult mai târziu 
englezul Byron în opera sa «Co/«» — dar va înghiţi 
tot, orice făptură, care poartă chip din ţărână». 
Siguranţa ei era de neînlăturat. Veşnicia ei era în­
grozitoare. De aceea zice poetul: «Nu de moarte mă 
cutremur, ci de veşnicia ei». 
Câte pagini măreţe nu s'au scris cu privire la 
moarte! Câte gânduri răzleţe nici n'au putut câştiga 
viaţa de-o clipă, fiindcă locul unde se iviseră era sălbatec, 
sau capul în care se oploşiseră, era sortit îndată morţii! 
3. Moartea şi Sacrificiile. 
Frica morţii a descuiat sertarele închise şi a îm­
brăcat şi săturat omenirea flămândă. După obiceiuri şi 
după ţinuturi, fiecare a sacrificat ce a putut şi cum a 
putut, pe altarul morţii. 
Socrates vorbeşte înainte de moarte prietenului 
său Criton: «Sacrifică un cocoş lui Esculap, că m'a 
vindecat de boala vieţii pământeşti». La multe popoare 
păgâne, iemeile se ucideau pe mormântul soţului de­
cedat. Ruşii lui Sviatoslav (972 d. H.) — spune istoria 
— credeau, că cine cade în luptă va sluji pe ceea lume 
învingătorului, Ca să nu slujească pe ceea lume învin-
gătorului, cei prinşi sau biruiţi, îşi spintecau noaptea 
pântecele cu sabia. Cei rămaşi vii în cetate adunau 
peste noapte cadavrele celor căzuţi în faţa cetăţii, şi, 
dupăce le dădeau foc, aruncau în flăcări — «după o 
datină strămoşească» — şi pe bărbaţii şi femeile prinse 
dela inimic. Adecă, sacrificau oamenii vii peste trupurile 
celor morţi, iar pe copii şi pe cocoşi, îi zvârleau în 
apele apropiate (N. Bănescu: Scene şi chipuri din Bi­
zanţ). Aşa apucau drumul celeilalte lumi caii, uneltele 
şi celelalte lucruri care au folosit în viaţă dispărutului. 
Până azi, în Birmania, se fac mortului daruri, cum 
se fac la noi tinerilor căsătoriţi. Zile întregi se poate 
vedea la casa mortului, expoziţia darurilor primite. Ru­
dele, vecinii, prietenii, copiii, indiferent de starea lor 
materială, aduc daruri — ca un fel de ofrande — pentru 
sufletul celui dispărut. 
Cântarea instrumentală — folosită primadată la fu-
nerariile lui Brutus (sec. III a. H. ) coroanele naturale şi 
mai pe urmă artificiale, jocurile funebre şi alte obice­
iuri cu ocazia morţii vre-unui oro, arată că oamenii au 
căutat să distingă dispariţia celor iubiţi prin feliurite 
jertfe, ofrande şi manifestaţii culturale, religioase sau 
profane. 
Privind şi descusând viaţa şi obiceiurile celor vechi 
cu privire la moarte, constatăm c ă : 
Prin monumente au căutat, să pue Ja adăpost tru­
purile, pentru clipa cea mare de reunire a lor; 
Prin literatură s'a arătat legătura dintre suflet şi di­
vinitate ; 
Prin sacrificii s'a încercat să se păstreze legătura 
între cei morţi şi cei vii. 
Se pare că credinţa în existenţa şi nemurirea su­
fletului este comună tuturor popoarelor vechi şi tribu­
rilor mai nouă. Avea mare dreptate Ooethe când scria: 
«Sufletul omuui este ca apa; el vine din cer şi se urcă 
în cer». întreaga fiinţă duhovnicească a omului râv­
neşte veşnicia. «Mă urc spre Infinit. Pământul îmi dă 
seva lui generoasă, iar cerul mă iluminează cu reflexele 
lumilor întrevăzute» (V. Hugo). 
4. Moartea din punct de vedere creştin. 
După sf. loan Hrisostom, moartea este despărţirea 
sufletului de trup. 
Cea mai aleasă clipă din viaţa unui creştin, este 
clipa din urmă, fiindcă ea este aceia care stă mai aproape 
de cer. In această clipă creştinul intonează prima notă 
din acel imn de triumf, pe care îl va cânta în vecii ve­
cilor. A h ! Ce imn trebue să fie acela! Credinciosul, în 
clipa morţii poate spune: «Acum totul e lumină». 
Necredinciosul, cuprins de groază, esclamă: «Acum 
întru în întunerec/* 
«Acum, trebue să părăsesc toate» se tângueşte ne­
credinciosul! 
«Acum întru în stăpânirea moştenirei» strigă bu­
curos creştinul! 
«Moartea este poarta prin care muritorul intră în 
împărăţia nemurirei». 
«Dacă credem, că Hristos a murit şi a înviat, atunci 
şi Dumnezeu pe cei adormiţi prin Isus îi va aduce 
împreună cu Dânsul» (I. Tesal 4, 14), fiindcă, (după 
vorba profesorului Găvănescu), Dumnezeu este «Totul». 
«Totul» rămâne etern. Şi, din noi nu trăeşte decât ceeace 
s'a legat cu «Totul». Păgânul Horaţiu, a exprimat în 
limba Romei, un adevăr creştin: «non omnis moriar* 
(nu mor pe de-a întregul) când sufletul se desparte de 
trup. Nu. «Moartea, pentru creştin, este aurora soarelui 
când s'a ridicat vălul nopţei». Cine închide ochii vede 
mai bine veşnicia, pe care ochii trupului n'o pot pă­
trunde. De aceea filosoful Cosimo dei Medici, când 
era pe patul de moarte şi a fost întrebat de soţia sa, — 
de ce închide ochii, — a răspuns: 
«Ca să văd mai bine». 
Noi oamenii, suntem făpturi cugetătoare. Noi nu 
putem crede că, viaţa omenească, este o continuă des-
voltare şi o neîncetată şi nesfârşită pregătire! Noi, 
credem întio vreme de repaos şi răsplătire. Aşa ne 
spune Domnul în parabola bogatului nemilostiv şi 
apostolul Pavel în cap. IV al epistolei cătră Evrei. — 
Credinţa noastră, are temelie nesdruncinată: Dacă noi 
suntem chipul lui Dumnezeu, şi trebue, să devenim 
asemănarea Lui, nu putem decât să ne desvoltăm până 
la perfecţiunea relativă, care este aproape de perfec­
ţiunea absolută a lui Dumnezeu. Dumnezeu este din 
veşnicie perfect, şi nu trebue de acum să atingă per­
fecţiunea. Omul este imperfect — prin căderea în 
păcat — şi trebue să se desvolte până ajunge la re-
paosul vieţii veşnice. 
A crede că trebue să ne desvoltăm şi în viaţa asta 
şi în cealaltă, însamnă să admitem panteismul — adecă, 
veşnica schimbare în toate. De aici, şi până la metem-
psichoza egipteană — după care sufletele colindă prin di­
ferite trupuri — este numai un pas. 
Ce frumoasă comparaţie între om şi gândacul de 
mătase se poate face în această privinţă! 
Suntem gândaci de mătasă, care ne ţesem pânza 
vieţii noastre şi la ceasul hotărât de Domnul, ne în­
chidem în găoace, ca să moară gândacul şi din găoace 
să iasă — luându-şi sborul — fluturai. Să ne grăbim, 
să isprăvim munca. Să ţesem înţelept găoacea vieţii, 
şi să clădim casa unde vom dormi somn nesbuciumat. 
Căci, îndată ce vom închide ochii, sufletul va sbura 
spre Dumnezeu, ca un flutur. Nu-i oare de mirat, să 
vezi cum cresc aripile unui gândac? 
Gândul la moarte duce pe om la înalta lui menire 
pe lume. Hristos, voia mântuirea lumii. «încă trei zile 
sunt, şi Fiul omului se va da în manile oamenilor pă­
cătoşi», dar am făcut «lucrul ce mi-ai dat mie, să-1 fac». 
Pământul este puntea pe care se încearcă puterile 
omeneşti. 
Meritul vieţii este numai aici pe pământ, unde omul 
este complect: trup şi suflet. De aceia, cu toate puterile 
sale trebue aici să lucreze pentru realizarea scopului 
pentru care a fost creat. 
Moattea este capătul călătoriei. La capătul călăto­
riei, toate gloriile se măsoară după fapte bune şi după 
suferinţă. 
Fii gata ori şi când de plecare. înţelegi porunca 
aceasta? Iată cum îşi puneau moartea în faţă, regii ve-
chimei: 
Mantaua regilor Spaniei era împodobită cu chipuri 
şi oseminte de ale morţilor. 
Tidvele morţilor slujiau de cupe faraonilor. Tidva 
lui Sviatoslov apărătorul Silistrei (972) sluji unui şef 
peceneg din Chiev, drept cupă de beut . 1 
Maximian, împăratul Romanilor, privindu-şi dese-ori 
sicriul de moarte, işi zicea: «Adu-ti aminte, Maximiane, 
de moarte. Pentruce te desfătezi ? Pentruce strângi atâta 
avuţie? Căci, deşi de tine se tem toţi craii pământului, 
totuşi moartea te va răpune şi te va culca în acest sicriu 
mititel». 
Pe regele Filip al Lacedemoniei îl deştepta un 
soldat, zicându-i: «Deşteaptd-te, rege, şi nu uita că eşti 
muritor, ca şi ceilalţi oameni». 
împăratul Saladin (1137) după numeroase cuceriri 
a dat ordin înainte de moarte, să se pue pânza lui de 
moarte într'o prăjină şi să se primble prin cetate. Iar 
însoţitorii ei, să strige: «Atâta i-a rămas lui Saladin, 
din comorile sale!» 
[5. Moartea, scepticii şi necredincioşii. 
Cu câtă uşurinţă vorbesc unii de moarte, de moartea 
sufletului, de somnul sufletului, viaţa de dincolo şi aşa 
mai departe. 
La ce ar mai sluji învierea — se întreabă nedume­
riţi adventiştii — dacă trupurile şi sufletele ar mai con­
tinua, să trăiască după moarte. 
Prin botezul său ereticesc, Menandru — ucenicul 
ereticului Simon Magul — credea că omul poate do­
bândi nemurirea trupului! 
Prin anumite medicamente — credea Teofrast Pa-
race l s ,— «viaţa se poate păstra totdeauna!» 
1
 S lavi i chemaţi de bizantini la Dunăre nu voiră să mai p lece la 
Chievul lor, până ce nu fură siliţi cu a rme le , să p r edea cetatea Si l is t ra . 
Când şeful lor, Svia tos lav, ajunse la Chiev, Peceneg i i î l omorîrâ . (An. 972) . 
«Sufletele păcătoşilor se nimicesc» susţineau Soci-
nienii, Arminienii şi alţi protestanţi! 
Revoluţionarii francezi desfiinţară prin decret cre­
dinţa în nemurirea sufletului. Ei scriseră pe frontispiciul 
cimitirelor: «Moartea este un somn de veci». După ei, 
hai şi adventiştii: «sufletele dorm» după despărţirea de 
trupuri! 
Ceeace sporeşte mirarea noastră, este faptul că, în 
lucrarea sa «Din Probiemele Educaţiei», dl Stelian Con-
stantinescu prin citaţii şi fraze proprii, susţine enormităţi, 
ca cele ce urmează: 
«Trebue, să ne obişnuim odată a renunţa 
la naiva iluzie a unei fiinţări dincolo de moarte. 
Sentimentul acesta de eternitate, ce ne călău­
zeşte în tot timpul vieţii, n u i decât o obse-
siune sugerată1 nouă de trecutul vechei ome­
niri, trecut plin de cea mai grozavă ignoranţă, 
în care metafora, sentimentul şi emoţia, re-
solvau marile probleme ale vieţii omeneşti» 
(pag. 190). 
Sau, în altă parte, printr'o citaţie»din Francois de 
Curei: 
«Când observăm că la oameni inteligenţi 
spiritul, graţia şi simţemintele — într'un cuvânt 
tot ce constitue fiinţa omenească, — se sting 
încetul cu încetul, nerămânând pe patul de du­
rere decât o biată brută stupidă, care se văi­
căreşte, avem atunci conştiinţa că asistăm la 
o disoluţie sfâşietoare a unei creaturi, şi nici de 
cum la o glorioasă călătorie»(!!). 
Răspunsul hotărât al Evangheliei, pentru toţi ne­
credincioşii este acesta: «Toate sufletele sunt nemuri­
toare». 
In sprijinul nostru vin filosofii şi poeţii şi spiritiştii. 
«Să nu fie moartea între două vieţi, ca noaptea 
între două zile?» (N. Iorga). 
1
 Sublinierea noastră. 
«Moartea poate că nu e decât momentul în care, 
undiţa divină ne scoate pe un mal nevăzut!» (Găvănescu). 
« C e , . , toate să fie n i m i c ? 
Mare şi mic 
Să p iară , 
• De-a t impului g h i a r ă ? 
«Dacă într 'o p icătură 
«De viaţă, p l ină de ură 
«Este atâta mişcare 
Şi frământare, 
«Apoi în ne isprăv i rea 
«Şi nemărg in i r ea 
Spaţ iulbi 
Ş 'a t impului 
«Numai neîmblânzi ta moarte 
« S e c e r e » să-şi p o a r t e ? » 1 
Dar, spiritiştii spun că «sufletul dobândeşte calităţi 
superioare celor pe care le-a avut în momentul morţii». 
Că «moartea nu aduce schimbări mari în natura intimă 
a fiinţii — care rămâne ori unde aşa cum s'a făcut ea 
în vieaţă, ducând dincolo de mormânt simpatiile, iubi­
rile, urile, măririle şi slăbiciunile ce le-a avut». 
Că «spiritul rămâne legat de cei pe care i-a iubit 
pe pământ şi gata totdeauna să se apropie de ei». 2 
Astfel se documentează raţional, sentimental şi ştiinţific, 
adevărul filosofic şi religios al unei lumi dincolo de 
moarte. 
Acum pricepem de ce, un Michel Angelo, ajuns 
la bătrâneţe, rosteşte: «Nu e gând în mine, care să nu 
poarte săpat în el moartea». — «Simţesc că, fără ne­
murire, noi oamenii, am fi cea mai mare batjocoră 
din lume». «întrebarea cea grea» n'a primit până azi 
alt răspuns decât pe cel dat de Mântuitorul: 
«Eu sunt învierea şi Viaţa». 
Pr. Econ. A. C. Cosma 
1
 «Dincolo de Moarte» de N. Beld iceanu , voi. «Poez i i» , pag . 145. 
* V. Anestin Pentru toţi, Nr. 653 pag . i4 şi 23. 
0 s c r i s o a r e a Mi t ropo l i t u lu i Pe t ru M o v i l ă din K i e w c ă t r ă 
pa t r i a rhu l Cons t an t inopo lu lu i Chir i i V e r i a . 
27. X 1638. 
Tradusă din limba latină de prof . I . L u p a ş . 
Prea Sfinţite şi Prea Fericite Părinte. 
îndemnată de datoria supunerii, ce s e cuvine prea-
sfinţitului T ă u scaun apostolic, S m e r e n i a Noas t ră s e gră­
beş te spre să ru ta rea mânii Sfinţiei T a l e cunoscând c ă M a ­
ies ta tea preadumnezeescului scaun apostol ic din Constan-
tinopol a r e o astfel de strălucire a dreptului divin şi uman, 
încât prin puterea şi virtutea s a spec ia lă s tă deasupra c e ­
lorlalte scaune apostol ice întocmai c a o s t ea lucitoare în 
c r eas t a cerului. Căc i înainte stătătorii şi Patr iarhi i ce lor­
lalte scaune apos to l ice sunt fără îndoială chipurile vii şi 
însufleţite a le Mântuitorului nostru, sunt exempla re foarte 
integre, sunt în sfârşit buni păstori ai propriei lor turme, ia r 
nu năimiţi, şi c a nişte divini reprezentanţi ai arhipăstorului 
lor pe pământ, — dar sacrosanctu l scaun apostol ic al Con­
stantinopolului prin o r e v ă r s a r e mai largă a Duhului Dum-
n e z e e s c es te înălţat deasupra celorlal te scaune şi precum 
luminează soa re l e s telele sale, tot a s e m e n e a luminează şi 
aces t scaun t iarele Patr iarhi lor şi s t răluceşte între culmile 
Bise r i c i i luptătoare. Căci scaunul a c e s t a a primit din vo­
turile s inoadelor a tâ ta şi astfel de prerogat ivă, încât po­
trivit cu legile divine i s 'a îngăduit s ă decidă asupra con­
t roverse lor de credinţă ivite nu numai în cuprinsul patri­
arhatului său, ci şi în alte scaune patriarhale. Drept a c e e a 
a r e aces t sfânt scaun nu numai c â r m a districtului său apo­
stolic şi a tuturor biser ic i lor din limitele lui, ci i s e cuvine 
şi un drept spec ia l asupra tuturor mitropoliilor, ep iscopa­
telor, mănăst i r i lor şi b iser ic i lor stauropighii sau cu crucile 
împlântate (de patriarh] p recum şi asupra tuturor lucrurilor 
privi toare la mântuirea sufletului. 
D a r fiindcă dela a c e s t scaun a sosit în părţile noa­
stre septentr ionale p rea trista ves te despre moa r t ea înalt 
p r ea sfinţitului tău A n t e c e s o r , a acelui divin Pa t r i a rh 
Chirii , 1 f ă ră îndoială pe un bărba t atât de vrednic îl vedem 
împodobit cu neveşte j i ta cunună a mar t i r i lor ' şi p red icăm 
despre a lui grije pastorală , pecetluită în mod strălucit prin 
sânge le său propriu. In adevă r durerea noas t ră f i iască n'o 
putem ascunde şi lacrimile car i i zbucnesc de sine, nu le 
putem opri, cac i la p r e a muitele şi p r e a înverşunatele noa­
stre mâhniri s a adaus a c e a s t ă nouă durere şi întristare. 
E r a m anume îndureraţi c a nişte surghiuniţi în patria noa­
stră, c a nişte morţi între ce i vii, c a nişte străini între con­
cetăţenii noştri, bântuind în părţile noas t re un războiu crunt, 
c a r e pr imejduea viaţa ş i mântuirea noas t ră a tuturor, îm­
pingând-o aproape de pieire şi pe drept fiindcă am părăsi t 
căi le Domnului şi ne-am abătut pe potece le păcătoşi lor , 
dar milost ivirea lui Dumnezeu ne-a venit în ajutor şi de 
a c e e a nu am fost stânşi de pe faţa pământului. In sfârşit 
după norii mohorâţ i ai r ăzboa ie lo r s 'a ivit soa re l e milo­
stivirii divine şi din graţ ia p r e a luminatului, p rea nebirui 
tului şi p r e a milostivului nostru R e g e şi Domn a început 
s ă lumineze cu raze le păci i şi a le liniştei orizontul nostru 
întunecat şi plin de j a l e . Iată, ne-a venit ş t i rea învese l i toare 
c ă Sfinţia T a ai fost a şeza t cu vo ia lui Dumnezeu în cu lmea 
demnităţii patr iarhale, în locul răposatului şi astfel p a r c ă 
s a r fi sculat din morţi preasfinţitul Pa t r i a rh Chirii supra­
vieţuind cu numele şi de fapt, c a un locţiitor al lui Dumnezeu 
pe pământ şi c a Pa t r i a rh ecumenic al B i se r i c i i sale , căru ia 
S m e r e n i a Noas t ră potrivit cu datina înaintaşilor noştri, bu-
curându s e şi gratulându-1 îi aduce cuvenitul pr inos a l su­
punerii filiale atât în numele său cât şi în numele întregii 
b iser ic i ruseşt i [Ecc les i ae Cosolanae] , c a amplitudinea V o a ­
stră Pa t r i a rha lă s ă s tea foarte mulţi ani în fruntea biserici i 
ui Hr i s tos şi a credincioş i lor ei . I n t r ' a ceea însă prin rân-
duiala b i s e r i c e a s c ă s 'a stabilit, c a c e i c e au fost înălţaţi de 
curând cu demnitate patr iarhală în tronul Constantinopo-
lului şi au luat frânele Administraţiunii s a c r e s ă încuno-
ştiinţeze poporul Domnului, ch ia r şi pe cel aflător în ce le 
mai dosite părţi a le pământului, încredinţat însă grijii pa­
s tora le a patriarhilor, mitropoliţilor, arhiepiscopi lor şi epi-
1
 E vorba de Chirii Lucar is , vestitul Patr iarh al Constantinopolulu i, 
aruncat la 1638 în M a r e a Neagră de că tră Ienicerii, cari îl duceau [atunci 
pentru a 5-a oară] în exil. 
scopilor, în sfârşit întreg clerul şi toată turma creşt ini lor 
ortodocşi , prin l i tere patr iarhale, despre dogmele dreptei 
credinţe şi despre adevă ra t a doctrină c reş t inească , pen-
truca astfel, luminându-se în t reagă soc ie t a t ea ace s t e i c re ­
dinţe şi religiuni, să-şi poată f a c e mai s t rânse legăturile 
de unitate în Dumnezeu. Astfel , S . Păr in te , B i s e r i c a noa­
stră ru sească , supusă chiar dela pr imele ei începuturi de 
creş t inare dumnezeeşt i lor c anoane a le păstoririi înaintaşi lor 
tăi, căzând cu umilinţă la p ic ioare le S f . T a l e , c e r e şi aş teap tă 
astfel de s c r i soa re patr iarhală plină de d ragos tea ta pă­
r intească, d e o a r e c e prin a c e s t s imbol al pietăţii tale iubirea 
păr in tească s inceră , c a r e ne e r a nouă odinioară lămurit 
cunoscută, ne v a îndemna pe noi şi mai mult la promo­
v a r e a cultului divin în b i s e r i ca noas t ră şi pe cei părtaşi 
credinţei îi v a face şi dragostei părtaşi , înlăturând din mi­
j locul nostru or ice prilej de scandal şi o r ice piatră a smintelii. 
M a i es te î ncă ceva , c e a ş dori s ă obţin dela S f . T a 
anume într 'o cauză a c a s e i noas t re Mohi leane , a că re i în­
clinare şi î nc rede re s 'a îndreptat de mai înainte că t ră S f . 
T a atât din par tea noastră, cât şi din par tea fratelui nostru, 
a Domnului M o i s e Mohi la Palat inul ţărilor Moldav ie i , 1 îm­
potriva căru ia din par tea predecesorului de pie memor ie 
al S f . Ta le , din par tea Domnului Cniril Patr iarhul prin cu­
tezanţa unor oameni s 'a rostit afurisania, cu stăruinţă i a r ă ş 
şi i a răş m ă rog, s ă s e mi los t ivească S . T a a o des lega 
aceas t a . 
D e s c o p e r apoi S f . V o a s t r e un izvor nu tocmai de rând 
al scandaluri lor săvârş i te în B i s e r i c a noas t ră de că t ră fraţii 
confraternităţii [frăţiei or todoxe) din L e m b e r g 8 car i au ajuns 
la a tâ ta temeri tate şi cutezanţă, încât deşi sunt oameni laici 
neînvăţaţi şi mai curând nişte neguţători proşti decâ t cen-
1
 Moise Movilă, fratele lui Petru , a fost Domn al Moldovei în două 
rânduri: 1630—1631 şi 1633—34. In războiul turco-polon [1634] făcând ser­
vicii Polonilor, îşi sdruncină situaţia la P o a r t ă şi oferi lui Vasi le Lupu, 
c a r e uneltia împotriva lui, bun prilej să-1 răpună. Mazilit de cătră Sultan 
s'a refugiat în Polonia. 
* Şcoa la frafiei ortodoxe din Lemberg înfiinţată la 1556 şi reorga­
nizată la 1587 de patriarhul constantinopolitan Ieremia urmărea scopul de 
a pregăti preoţi pentru bisericile ru tene ; cf. P. P. Panaitescu, Influenţa 
polonă în opera şi pers. cronicarilor Grigorie Ureche şi Miron Costin. 
Bucureşti 1925 pag. 8 n. 1. 
sori ai cărţi lor sfinte, îndrăznesc a da la lumină în tipo­
grafia lor cărţi b iser iceşt i şi anume Liturghiere, T r ioade 
şi Oc to i ce şi c e e a c e e c u l m e a : însaş Evanghel ia , în mod 
nepriceput şi greşit, numai de dragul câştigului spurcat ; 
cărţi le astfel tipărite le dau în folosinţă o b ş t e a s c ă şi spre 
c e a mai mare bat jocură a biserici i noas t re le împrăşt ie 
prin bibliotecile adversar i lor . împotr iva a c e s t o r Leopo -
litani rog pe S f . T a în numele întregii noas t re biser ic i , s ă 
b inevo iască a da oprelişte şi a ne-o trimite Nouă, c ă c i 
altfel nu v a conteni îndrăzneala lor, spre c e a mai mare 
pagubă a biserici i noas t re . 
In sfârşit pe tulburătorul liniştei noas t re biser iceşt i , 
pe a c e l I sa ia Kopinski , pe c a r e predecesoru l de pie me­
mor ie al S f . T a l e îl l ăpădase din scaunul episcopal şi a 
voit s ă r ămână destituit, pe a c e l a Sf . V o a s t r ă c a pe un 
impostor binecunoscut şi pricinuitor nebleznic al multor 
scandaluri în b i se r i ca noas t ră îl va s t rânge şi mai ta re în 
legătura destituirii, dacă prin sc r i soa re trimisă biserici i 
noas t re v a recunoaş te îndreptăţ irea cşluilalt de mai înainte, 
c a r e sc r i soa re o poftim dela S f . T a cu toată supunerea 
aşa , ca în e a s ă fie cuprinsă şi ho tăr î rea şi a p r o b a r e a e x c o ­
municări i date mai înainte de Sf . S a răposatul, [al că re i 
original sc r i s de mâna proprie a S f . T a l e îl voiu trimite 
S f . Ta le ) . 
In t r ' aceea Dumnezeu ce l p r e a bun şi atotputernic şi 
unul născut Fiul său, Mântuitorul nostru cu P r e a Sf . şi 
mângăitorul său Duh, c a r e v r e a s ă s e mântuiască toţi 
oamenii , să dea Sf . T a l e tărie şi faptele credinţei plăcute 
Lui şi B i se r i c i i S a l e , S f . T a s ă le [îndeplinească] r eve r se 
asupra acestui tron patriarhal, în văzul lui, un număr cât 
mai mare de ani. Noi fiii S f . T a l e c e i mai supuşi ne rugăm 
şi c e r e m şi poftim din Mănăs t i r ea S f . L a v r e P e c e r s c a din 
K i e w la 6 Calende ale lunei Noemvrie anul mântuirii 1 6 3 8 . 
Iscăl i tură autografă .-
A l Paternităţi i V o a s t r e preasfinţite cel mai supus 
fiu în Hristos şi servi tor Pe t ru Mohila Arhiepiscopul-Mi-
tropolit al Kievului Haliciuiui şi exa rh al scaunului apo­
stolic din Constantinopol pentru în t reagă Rus ia , Arhimandri t 
P i e c e r s c a e i . 
A d r e s a : P r e a Sfinţitului şi P r e a Fericitului Pă r in te 
şi Domnului nostru Domn Chirii Cyrill Arh iep iscopul S f . 
S c a u n Apos to l i c Constantinopolitan şi Patriarhului Ecu ­
menic p rea oficios s e vor a ră ta [oficiosissime patebuntj. 1 
Congresul dela Praga. 2 
Ca c e a mai m a r e parte a congreselor , şi î ncă şi mai 
mult c a multe altele, a c e l a al „Alianţei universale pentru 
amiciţ ia internaţională prin b iser ică" , c a r e şi-a ţinut tocmai 
şedinţele în P r a g a , trebuie tudecat nu numai din punctul 
de vede re a l lucrări lor propriu zise, ci şi din punctul de 
vede re al confruntării frăţeşti c e a permis-o între atâţia 
bărbaţ i din medii, r a s s e şi tradiţii re l ig ioase diferite. Oameni i 
sunt făcuţi c a s ă se î n t â lnească : a c e a s t a este întâia lecţ ie 
a apropieri i internaţionale. 
S ' a stabilit o amiciţie între reprezentanţi i biser ici lor , 
car i co l abo rează de 1 0 ani şi în a cea s t ă amiciţie f iecare 
aduce cu sine certificatul temperamentului său naţional şi 
rel igios. 4 0 0 de delegaţi a mai bine de 3 0 de naţiuni s a u 
găsit astfel în P r a g a , într'un spirit de fraternitate şi cu o 
diversitate de tipuri, pe c a r e o accen tua şi mai mult va­
r ie ta tea atribuţiilor ec les ias t ice . Desba ter i le conferenţe i 
s'au desfăşurat pe fondul a c e s t a viu şi pi toresc, pe ch ia r 
a c e a s t ă imagine de apropiere între Orient şi Occident . 
Al ianţa j o a c ă rolul unui mediator între ce le două mari 
grupări internaţionale pentru ecumenic i ta te : asoc ia ţ i a pentru 
unirea biser ic i lor prin viaţă şi acţiune [Life and Work) şi 
a c e e a pentru uniunea biser ic i lor prin doctrină şi organizaţie 
[Faith and Order) . E sigur, mai cu seamă, că pregă t i rea 
1
 Textul original latinesc al acestei scrisori e publicat în lucrarea 
profesorului E . Smurlo, apărută la P r a g a [1S28] sub titlul: Le Saint-Siege 
et L'Orient ortodoxe Russe 1609—1654 = Kurie a Pravoslavny vychod 
Letech 1609—1654 [Editura «Orbis» partea II Appendice pag. 151—153. 
a
 Revis ta cehoslovacă, c a r e apare în limba franceză, în P r a g a , 
„L'Europe centrale", publică o dare de s e a m ă interesantă [8 Sept. 1928] 
despre recentul congres al „Alianţei universale pentru amiciţia internaţio­
nală prin biserică". Ne facem o plăcere traducând acest articol al dlui A . 
Bouvier. 
congrese lo r delà Lausanne şi delà S tockho lm a fost mult 
facilitată prin munca Alianţei . M i ş c a r e a spre ecumenici tate 
es te semnul sub c a r e b iser ic i le s e apropie, aducând astfel 
contribuţia lor part iculară la m a r e a mi şca r e de în ţe legere 
internaţională. Mobilul aces te i apropier i a b iser ic i lor nu 
es te nici politic, nici economic , ci e spiritual. A r e drept ţintă 
coordonarea , în v e d e r e a binelui, a valori lor ce lo r mai înalte 
a le umanităţii. Dar , câ tă v r e m e alte daţi un astfel de conciliu, 
orb faţă de realităţile momentului, e r a preocupat numai şi 
numai de probleme metafizice şi dialectice, astăzi v e d e m 
congresul biser ic i lor considerând cu o privire c lară şi în­
drăzneaţă problemele ce le mai a rză toare a le epocii noast re . 
A c e s t fapt nu poate l ă sa pe obse rva to r indiferent, fie el 
credincios, fie el necredinc ios . B i se r i c i l e îş i ocupă locul în 
opinia internaţională şi au recunoscut c ă problemele poli­
t ice şi soc ia le j o a c ă un rol în fo rmarea mora lă şi mist ică 
a omului-individ ea şi a „omului-naţiune". 
In urma a c e s t o r a nu mai putea s ă surprindă subiectul 
conf erenţei delà P r a g a : pacea şi desarmarea. E l marchează , 
cu toate aces t ea , o evoluţie c l a ră de tot. D e p o s e d e a z ă pe 
diplomaţi de dreptul exclus iv de a decide în chestiuni, car i 
e rau alte daţi obicinuiţi a le trata cu uşi închise , în jurul 
mese i de j o c : elitele neguvernamentale pretind de aici îna­
inte să-şi a ibă cuvântul de spus în chestiunile de ordin na­
ţional şi internaţional şi a c e s t a este, poate, un pas mai 
ap roape spre a c e a diplomaţie publică, pe ca re o chema 
Wilson din toată inima — şi pe c a r e nu ai voie s ă o con­
funzi cu anumite e x c e s e a le parlamentarismului. 
Importanţa acestui nou element în solidaritatea inter­
naţională a fost subliniată prin două remarcab i l e discursuri, 
a le dlor B e n e ş şi Hodja. Domnii A lbe r t T h o m a s şi Poli t is , 
reţinuţi de a c e l e a ş i obligaţiuni c a şi colegi i lor cehos lovaci , 
au înaintat un răspuns la ches t iunea : Cum pot biser ic i le 
s ă contribue la d e s a r m a r e a mondială ? Dl Poli t is , al cărui 
discurs, întocmai c a a c e l a al dlui Thomas , a fost cetit, a 
schiţat principiile cooperaţiunii a bisericilor cu guvernele, 
până când directorul Biroului Muncii [Thomas] , social ist 
notorie, a cărui par t ic ipare la un congres ecc les ias t ic e ra 
potrivit s ă a t ragă atenţia opiniei publice, a salutat or ientarea 
c e a nouă a biser ici lor spre problemele soc ia le şi [a de-
clarat în scris) c ă aici vede singura ca le a unei apropieri 
a puterii re l ig ioase şi a m a s s e l o r muncitoreşti . 
Nu ne putem gândi să analizăm aic i comunicări le , car i 
au fost prezentate congresului din par tea unui m a r e număr 
de specialişti distinşi, laici şi ecclesiast ic i , dar s e pot des­
prinde atât din lucrările lor, câ t şi din desbá ten le , c ă r o r a 
le-au dat prilej, principiile generale , ca r i reflectă, poate, 
destul de bine atitudinea elitelor re l ig ioase faţă de situaţia 
prezentă a lumii. Cu privire la de sa rmare s'au manifestat 
două tendinţe: una, reprezenta tă de grupul francez, insista 
asupra întăririi puterii internaţionale în l imitarea progre­
sivă a armamentelor , preconizând totodată înfiinţarea unei 
poliţii în serviciul S o c . Naţiunilor; alta, reprezenta tă prin 
germani şi anglosaxoni [mai cu s e a m ă americani] , p reco­
nizând o desa rmare totală şi simultană, „deoa rece expe ­
r ienţa Germaniei p robează că o putere poate să-şi re ia 
rangul ei european, şi fiind desarmată" . P e de altă parte 
es te incontestabil c ă problema responsabil i tăţ i lor p reocupă 
încă pe germani, car i nu pot a c c e p t a propoziţia enunţată 
în privinţa a c e a s t a în tratatul dela V e r s a i l l e s . P e de altă 
parte însă se b a s e a z ă pe cele două pietre unghiulare ale 
Protocolului dela Geneva, siguranţă şi arbitraj , siguranţa 
fiind indispensabilă desarmăr i i . 
Susţinute din par tea bărbaţ i lor politici, a c e s t e două 
teze a r fi putut, de sigur, s ă se opună una-alteia şi să s e 
c i o c n e a s c ă i reconci l iab i l : dar tocmai privilegiul spiritului 
creştin este de a ridica pe oameni pe o platformă a în­
ţelegerii reciproce, deasupra divergenţelor naţionale: ce le 
două partide s'au întâlnit în convingerea c ă dacă tra­
tatele şi acorduri le existente a r putea servi drept b a z ă 
unei acţiuni morale şi re l ig ioase a biserici lor, a r fi, cu 
toate aces t ea , nesa t i s făcă toare pentru a garanta pacea , pe 
c a r e e vorba să o stabilim adânc în inima individuală 
şi colect ivă prin d e s a r m a r e a mora lă a spiritelor şi afir­
m a r e a v iguroasă a principiilor pacif ice a le Evanghel ie i . 
Educaţ ia orientată în aces t sens, re forma învăţământului 
istoriei, p red ica şi pacea , rolul femeilor şi a l tinerimei, 
toate chestiunile a c e s t e a au fost subiecte de a le unor ra­
poar te substanţiale şi sugestive, prezentate prin comisii le 
congresului. 
A fost deosebi t de interesant de a cunoaş te opinia 
unui special is t al dreptului internaţional asupra fundamen­
telor mora le şi re l ig ioase a le păcii mondiale. Dl Wal te r 
S imons , preşedintele înaltei Curţi a Imperiului, fost mini­
stru al a facer i lor streine al Reichului, al cărui expozeu 
remarcabi l : mărtur iseşte întrucât B i s m a r c k şi Be thmann-
Hollweg [cu toate c ă numele lor n 'a fost rostit în decursul 
desbater i lor congresului) sunt discreditaţi într 'o bună par te 
a Germaniei de astăzi, a pronunţat în privinţa a c e a s t a cu­
vinte, cari meri tă s ă fie reţinute şi s ă s e mediteze a supra 
l o r : „obligaţiunile juridice, a spus dsa, principiile procla­
mate în convenţiunile internaţionale vo r r ă m â n e a fără de 
acţiune dacă c rede c ineva c ă t rebuie sancţ ionate cu ame­
ninţarea forţei : Quid leges sine moribus, vanae proficiunt, 
str iga deja poetul roman". Ară t ând mai apoi legăturile 
s trânse, car i a s o c i a z ă dreptul de morală , vede oratorul în 
v igoa rea c r e s c â n d ă a revendicăr i lor pentru un drept in­
ternaţional p roba forţei morale c e l e ascund. Cercul v i c i o s 
a suspectări i r ec ip roce , ca re împiedecă desa rmarea , nu 
poate fi nimicit decât prin triumful morale i particulare în 
viaţa pub l i că : „Sunt adânc convins că imoralitatea politică nu 
poate să aducă, la urma urmelor, decât rău poporului, care 
a recurs la ea". După c e a deplâns faptul că , în decursul 
răsboiului, multe biser ic i s a u alăturat la apelurile de ură, 
oratorul a terminat cu chest iunea u rmă toa re : «[/edeti dv. 
pe un servitor al lui Isus Mristos binecuvântând gazurile 
toxice, bombele incendiare sau avioanele destinate să bom­
bardeze o populaţie desármala ?» Cuvinte cura joase , cuvinte 
omeneşt i şi creştine, al c ă r o r ecou a r fi binefăcător . 
A m fi incompleţi omiţând să semnalăm ajutorul dat în 
specia l de reprezentanţii bisericilor Orientului la congresul 
din P r a g a . Unul din delegaţii lor ce i mai autorizaţi, epis­
copul iugoslav din Novisad, a adus conferenţei mesagiul 
biser ic i i or todoxe în cuvintele pătrunse de dragos tea cre­
ştină şi de înţe lepciunea Părinţ i lor b i se r ic i i : 
„ D a c ă s a u putut î m p ă c a undeva pe aces t pământ 
doi oameni — a c e a s t a este o dovadă c ă două mii de oa­
meni, că două milioane de oameni, că un număr nelimitat 
de oameni pot, de a semenea , să uite vătămări le aduse re­
ciproc. A pune capăt răsboiului î n semnează a te în toarce 
spre Dumnezeu. î n toa r ce r ea la Dumnezeu es te victorie ş i 
pace" . 
Din a c e s t e glasuri diferite s 'a născut la congresul din 
P r a g a o resoluţiune finală, c a r e a fost adoptată de toate 
deiegaţiunile prezente şi c a r e a tradus spiritul şi lucrări le 
conferenţei . 
[Trad. de H. P.-P.] A n d r é B o u v i e r . 
O podoabă omiletica stinsă. 
L 
Un predicator care strălucea. 
In vremea noastră, nu se pomenea vreun nume 
de predicator, despre care să se fi vorbit cu marea 
însufleţire cu care se vorbea despre vechii predi­
catori, precum cei francezi din veacul XVII şi 
XVIII. Pricina însă nu este că nu ar mai fi fost 
pe lume predicatori mari, ci că lumea a mai slăbit 
în cunoştinţa creştinească, nu mai are grija de a 
urmări lucirile creştineşti ca altădată, stă cu ochii 
ţintă spre scornituri aţâţătoare de simţuri, aşa că 
am putea spune că stă cu un suflet strămutat aiurea 
decât în câmpiile noastre. De aceea lumea de azi 
ia mai greu cunoştinţă de lucruri însemnate, care 
se petrec pe câmpul cel creştinesc, şi s'ar părea că 
azi nu mai avem predicatori mari ca cei care au 
fost odată şi că sămânţa lor a pierit. 
E foarte adevărat că predicatori în felul celor 
care au fost nu mai sunt, predicatori cu o desăvâr­
şită rânduială retorică, la care tot şirul vorbirii merge 
după calea trasă de arhitectura cuvântărilor. Cu 
toate acestea predicatori care au avut mare răsunet, 
cuvânt cu putere şi o ascultare nemaipomenită, 
care au fost o uimire pentru vremea în care au 
trăit, — lumea a mai avut. Chiar dacă la dânşii 
rânduială vorbirii n'a fost o săvârşire aşa de deplină 
ca la predicatorii cu dunga fără greş în tăietura 
graiului, cu toate acestea ei au avut de multeori o 
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ascultare mai uimitoare decât aceia. Puterea vieţii 
s'a revărsat şi peste porunca rânduielii şi au avut 
izbândă şi prin aceasta. 
Despre astfel de predicatori noi am scris anul 
acesta şi se află încă în şir de tipărire, cercetări 
care au eşit şi ies la lumină în revista «Căminul» 
din Galaţi, începând din luna Iunie 1928. Am pomenit 
acolo de predicatori însemnaţi din vremea noastră, 
din care unii chiar trăiesc, deşi vestea despre dânşii 
a ajuns prea puţin în ţara noastră sau chiar de loc. 
Şi încă nici străinătatea nu a vorbit de ei prea mult. 
In vremea noastră, se vorbeşte de o amorhre 
a predicii.1 Şi e adevărat. Nu că nu s a r predica, 
dar puterea predicii s a mai veştejit în sânul creşti­
nătăţii. Cu toate acestea, în mijlocul uscăciunii, sau 
ivit şi chipuri luminoase, despre care e cu dreptate 
să se vorbească şi care sunt cu atât mai mult de 
băffat în seamă, cu cât au trăit într'o vreme mai 
pustie sufleteşte. Deci dacă numele lor sunt mai 
puţin cunoscute, nu este că n'au fost chipuri de 
seamă, ci că şi lumea de azi e mai nepăsătoare 
către astfel de lumini. 
II. 
Predicatorul Frank Thomas. 
Predicatorul Frank Thomas din Geneva, acel 
ale cărui predici, conferenţe sau tratate sau tipărit 
şi în revistele noastre, între care şi în «Revista 
Teologică», nu mai este între cei vii. In ziua de 24 
August a. c , când s'a făcut în Praga deschiderea 
şedinţelor comitetului congresului Alianţei Mondiale 
pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserici, am întrebat 
în sala de şedinţe pe un preot din Geneva ce mai 
face Frank Thomas,'pe care eu îl cunoscusem şi 
pe care îl vizitasem în Geneva în casa sa. Mi-a spus: 
1
 Vezi Dr. N. Cot larc iuc: «Trepte formale psihologice în predică», 
Cernăuţi 1924, paginile dela început. 
„Oh! azi este Vineri... iată acum câteva zile, Marţi, 
a fost înmormântarea lui". 
In aşa împrejurări am aflat că Frank Thomas 
a trecut la cele veşnice şi cu vie părere de rău am 
primit ştirea aceasta. De atunci mi-am zis, că trebuie 
să scriu despre el, şi unde mai întâi decât în «Re­
vista Teologică», în care au fost cuprinse pagini pre­
ţioase ale scrisului său şi care singura mai este în 
viaţă, din mai multe reviste care au tipărit lucrări 
ale sale în traducere. Nici «Viitorul» dlui Dr. D. 
Boroianu nu mai trăieşte, nici «Păstorul Ortodox» 
din Piteşti, în care D. Cornilescu traducea odată din 
predicatorul genevez, nici «Revista Idealistă», care 
se tipărea în Bucureşti. 
înainte de toate, câteva arătări despre viaţa lui. 
Frank Thomas s'a născut la Coligny, lângă Ge­
neva. A studiat în Geneva şi în Montauban, Francia. 
La început a intrat în slujba organizării Evangelisation 
populaire din Geneva, iar în 1898 a întemeiat, îm­
preună cu Gaston Frommel organizarea Association 
chrétienne évangélique, care, afară de munca pentru 
evanghelizarea poporului, îşi luase şi o năzuinţă de 
a desface Biserica de legătura cu Statul. La 1902, 
a fost numit profesor de teologie practică la Şcoala 
liberă de teologie (Ecole de Théologie) din Geneva. 
Afară de aceste însărcinări, el a lucrat ca predicator. 
Predicile lui aveau multă putere de trezire a cugetelor 
şi o trăsătură apologetică. El predica la Victoria 
Hali în Geneva, având multă putere de atragere 
asupra sufletelor. 
Intre 1894 şi 1912, a tipărit peste 20 de volume 
de predici, din care unele sunt traduse şi în alte 
limbi, precum în nemţeşte. Scotea şi broşuri săptă­
mânale, cu titlul Bonne Nouvelle [Vestea cea Bună], 
care cuprindeau mai cu seamă predicile sale delà 
Victoria Hali. Printre cele mai cunoscute scrieri 
ale sale, pomenim Questions vitales, care au fost 
traduse şi pe româneşte de D. Cornilescu în «Re­
vista Teologică»; colecţiunea revistei Bonne Nou­
velle, în 8 volume; En route vers la Foi [Pe drum 
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spre credinţă]; «Fictions ou Réalités; Notre corps 
et ses destinées (Trupul nostru şi menirea lui]; La 
Royauté du Christ [Hristos ca Rege], tradusă şi pe 
româneşte de Cornilescu, sub titlul împărăţia lui 
Hristos1 [Piteşti 1913], tipărită mai întâi în revista 
«Păstorul Ortodox» din Piteşti, tot pe vremea când 
Questions vitales se tipăreau în «Revista Teologică» ; 
La Croix du Christ [Crucea lui Hristos]; Vie en 
Christ [Viaţa în Hristos]; La Familie [Familia]; Pa­
rents et Enfants [Părinţi şi copii]; Le Bonheur et 
le mariage [Fericirea şi căsătoria]. 2 
III. 
Predicarea lui Frank Thomas. 
Frank Thomas nu predica numai în Geneva. 
Fiind un predicator cunoscut, el era chemat să pre­
dice şi aiurea şi a fost o clipă vorba să predice şi 
la noi, prin 1910, pe când ieşia la lumină Revista 
Idealistă, al cărei director, dl Holban, urmărea astfel 
de lucruri. Umbla în ţările de limbă franceză, deci, 
afară de partea franceză din Elveţia sa, încă şi în 
Francia şi Belgia. 
Eu am avut prilejul să-1 ascult de două-ori, amân­
două dăţile în Strassburg. Deşi Strassburgul se afla 
pe atunci în Germania, totuşi limba franceză era cu-
1
 A ş a a tradus Cornilescu titlul aceste i cărţi „împărăţia lui Hristos". 
Noi însă nu l-am păstrat şi nu l-am dat astfel cărţii pe româneşte, fiindcă 
nu ni se pare exac t . Francezi i au cuvintele Royaume şi Royauté. Cel 
dintâi cu adevărat se poate traduce cu „împărăţie". Titlul cărţii însă este 
în original la Royauté du Christ. Dar royauté nu se poate traduce la 
fel cu royaume, împărăţie, fiindcă nu este ace laş lucru. Traducerea e x a c t ă 
pe româneşte este „Regal i tatea lui Hristos". Regal i tate însă e un neolo­
gism. De a c e e a noi am fugit de el şi am zis, tot e x a c t pe româneşte, 
„Hristos ca Rege". Iată de ce noi n'am păstrat titlul pe c a r e Cornilescu 
1-a dat cărţii. 
2
 Datele privitoare la viaţa lui F r a n k Thomas şi scurtele aprecieri 
despre felul predicării lui, împletite cu ace le date, sunt luate din Die 
Religion in Geschichte und Gegenwart, dicţionar publicat de Friedrich 
Michael Schiele şi Leopold Zscharnack, voi. 5 , Tiibingen 1913, coloanele 
1927—1928. 
noscută şi întrebuinţată în acel oraş al Alsaciei. 
Deci, ca pretutindenea, a vorbit în franţuzeşte. 
Amândouă dăţile, încăperile în care a vorbit 
erau pline. Lumea nu mai încăpea. întâia oară a 
vorbit în Euangelisches Veveinshaus, căreia acum 
îi zice altfel, pe franţuzeşte, Cer ele Protestant. A 
doua oară, a vorbit într'o biserică. 
Nu-mi mai aduc aminte despre ce a vorbit în­
tâia oară. A doua oară mai ţin minte. Ştiu că a 
vorbit despre „Păruta înfrângere a lui Dumnezeu" 
(l'Apparente defaîte de Dieu). 
La aceasta din urmă, care a fost ţinută în 1908, 
am dus împreună cu mine şi pe diaconul de atunci 
dela biserica noastră din Baden-Baden, păr. iero-
diacon Partenie Alexandrescu. De asemenea am 
luat şi pe un student catolic. 
Amândoi au fost încântaţi şi de înfăţişarea pre­
dicatorului şi de cele auzije. Cel din urmă, pără­
sind locul adunării, mi-a spus: „A fost măreţ!" In 
adevăr, vreme de un ceas, Frank Thomas a desfă­
şurat o materie plină de miez, bogată ca dovedire, 
uşoară de urmărit, într'un glas domol, care ici-colo 
se avânta, într'o ţinută blândă care te câştiga. A v e a 
tot ce trebue pentru a trage sufletele către el. 
Temele sale erau de cele mai multe ori de soi 
apologetic. Nu era însă o desfăşurare a părerilor 
care se ciocnesc, deci un ton de harţă şi gâlceava, 
cum ne-am fi aşteptat, cum răsare aceasta mai viu 
în conferenţele lui Lacovdaire sau ale lui Monsabre. 
Printr'o lină desfăşurare a materiei, dovedirea ieşea 
foarte bine la iveală, încât ascultătorul ieşea foarte 
luminat şi încredinţat că aşa este. 
Vorbirea sa era plină de măreţie. Stăpânea 
adunarea cu cuvântul său. Efectul predicării era pe 
deplin dobândit. Aveai într ansul o înţelegere de­
plină despre ce putea fi predica, ce tărie putea să 
aibă. 
Cu atât mai mult îţi dădeai seamă despre mă-
estria lui, când îl asemănai cu alţii. In aceeaşi bi-
serică, în care l-am ascultat pe el, am ascultat şi pe 
alţii. A venit odată un pastor din Paris. Iar am luat 
cu mine însoţitori. Nici pe departe n a fost ca Thomas. 
Diaconul dela Baden-Baden a fost nemulţămit. 
F ă r ă îndoială, Frank Thomas a fost o podoabă 
a predicării din ziua de azi. Moartea lui trebue pri­
vită ca o pagubă pentru strălucirile omileticii. Intr'o 
vreme când vorbitorii sunt mulţi, pe fel de fel de 
ogoare ale vieţii, e mai greu vorbirii să strălucească 
întrun singur ogor. Gustul lumii se supţiază, no mai 
poţi mulţămi cu orice. Ea aude şi pe unul şi pe altul 
şi este atunci mai pretenţioasă. 
Cu toate acestea Frank Thomas s'a putut de­
osebi printre alţii. S'a ridicat peste calea mijlocie a 
predicii şi a făcut să se vorbească de el. A făcut 
cinste amvonului şi-1 putem privi ca pe unul din 
acei prin care predica şi-a păstrat vrednicia de altă­
dată. In ce priveşte plângerile din ziua de azi, că 
predica nu mai are puterea de odinioară, că vlaga 
ei s'a muiat, plângeri care în zilele noastre au fost 
aşternute şi în scris prin multe condeie, nici vorbă 
că acestea nu-1 puteau atinge pe Frank Thomas. El 
era o dovadă de dimpotrivă, că predica îşi ţine încă 
treapta pe care o avea şi că ea stăpâneşte inimile, 
dacă este cine s'o mânuiască. 
IV. 
Frank Thomas ca conferenţiar. 
Cine citeşte acum pe Frank Thomas, nu are 
aceeaşi întipărire în inimă ca atunci când îl auzia 
vorbind. E r a mult mai cald şi mult mai uşor te câ­
ştiga atunci. Nu e de mirare. Aceasta e o gustare 
pe care o simţim faţă de mulţi. In vorbire, omul 
are mai multe mijloace de a câştiga inima decât în 
scris. Se înţelege, dacă are şi meşteşugul pentru 
aceasta, căci sunt unii care sunt mai meşteri la scris 
decât la vorbă. Dar dacă are omul meşteşugul 
acesta, ei, atunci vorbirea îţi dă mai multe mijloace 
decât scrisul de a-ţi împărtăşi gândul altuia. Vor­
birea e totdeauna mai vie, mai deadreptul, mai în­
ţelegătoare cum să-1 ia pe om, fiindcă-1 vede de 
faţă. Frank Thomas avea meşteşugul acesta al vorbei. 
In cuvântul său, găseai ceeace omiletica numeşte 
ungerea, adecă dulceaţa care-ţi curge pe inimă din 
glasul său şi te câştigă. Era, cum spuneau Romanii: 
fortiter in re, suaviter in modo, adecă puternic în 
miezul lucrului, dar dulce în chipul de a-1 înfăţişa. 
Mai mulţi mi-au spus cum li s'a părut lor, că, 
la citit, nu se pare o tratare aşa de viguroasă şi că 
trece prea uşor peste unele chestiuni în sine foarte 
adânci. 
Această apreciare nu este greşită. Dar trebue 
să facem o deosebire. Frank Thomas a fost două 
lucruri: a fost predicator şi conferenţiar. Conferenţa, 
se înţelege, are în sine ceva mai multă demonstrare, 
ştiinţă rece, mai multă umblare cu mintea încordată 
decât predica. E a se îndreaptă mai mult cătră minte. 
Tratând însă chestiuni mari şi grele, chestiuni pline 
de controversă filozofică, în faţa marei mulţimi care 
venea să te asculte, se înţelege că trebuia să iei 
partea mai uşoară a lucrului, atât cât se putea ur­
mări de toţi ascultătorii. Nu vorbeai la universitate 
pentru studenţi, nici într'un cerc ales cu oameni tot 
trecuţi prin scoale înalte. Trebuia să-ţi scobori vor­
birea la înţelegerea celor mulţi. 
Frank Thomas trebuia să facă aşa. De aceea 
azi, dacă citeşti conferenţele de altădată, nu-ţi mai 
par o tratare atât de adâncă şi străbătătoare peste 
toate greutăţile. Aici trebue să vedem noi pricina 
pentru care conferenţele sale nu erau din aluatul 
cel mai fin. 
Găsim în ele multă vorbă şi nu o încleştare în­
destulătoare a chestiunii. Cu toate acestea nu trebue 
să zicem că aceasta este croiala tuturor conferen-
ţelor. Sunt unele care ne fac această întipărire. 
Deci am putea spune numai că nu laturea de con­
ferenţiar e cea mai strălucită a sa. Trebue să ştim 
însă că şi în ce priveşte conferenţele, dacă îl auziai 
vorbind, ele îţi lăsau o mult mai puternică întipărire 
decât acum după citite. 
Partea lui cea mai tare însă erau mai degrabă 
predicile. Aci, şi când îl citeşti azi, dai peste unele 
care te scutură sufleteşte şi te lasă pe gânduri. 
O! ce material bogat de simţire creştinească 
este în ele şi ce frumos este înfăţişat şi cum îţi cu­
prinde inima! Sunt atâtea din predicele lui, cu care 
ne-am putea îndestula sufleteşte şi în ziua de azi 
şi chiar ar fi o bună treabă dacă le-ar scoate cineva 
la iveală. 
Predicile se vede că au fost date în tipar mai 
aşa cum au fost rostite, pe când conferenţele pare 
că au fost prelucrate şi de aceea nu au totdeauna 
vioiciunea vorbei. 
V . 
Cum îl ştim pe Frank Thomas. J 
Dacă despre Frank Thomas sau putut auzi vorbe 
care să nu preţuiască prea mult lucrul lui, pricina 
mai este şi aceia că, în întrebuinţarea lumii, nu s a u 
găsit atât predicile lui, cât alte lucrări, în croială 
de conferenţe şi date în tipar ca nişte tratate la în­
demâna celor mulţi pentru apărarea adevărurilor 
religioase. Sunt o citire plăcută, dar aşa ca să poată 
fi înţelese şi de omul cu o învăţătură mijlocie. 
Deci dacă mai cu seamă pe acestea le întâlneşti 
din condeiul lui Frank Thomas, de unde să-ţi faci 
o idee despre el ca predicator? Materialul curat 
omiletic îl întâlneşti mai greu. Chiar eu, când m a m 
apucat acum, scriind acest studiu, ca să cercetez 
din nou materialul pe care-1 am despre el, găsesc 
mai cu seamă tratatele lui, cele care la obârşie au 
trebuit să fie conferenţe, dar mult mai puţin predi­
cile lui. Deci dacă n'ar fi fost ca să-1 fi auzit, l-aş fi 
cunoscut mai puţin ca predicator. 
Din ce avem tradus la noi, nu este tradusă din 
el decât o singură predică, iar toate celelalte sunt 
tratatele cele care au trebuit să fie conferenţe. Prin 
urmare, în ţara noastră, era greu să fie cunoscut 
sub înfăţişarea cea mai însemnată a sa, care a fost 
cea de predicator. Şi în Revista Teologică şi în Pă­
storul Ortodox din Piteşti şi în Revista Idealistă, 
Cornilescu n'a tradus decât ce a găsit la mine. Căci 
aici este locul s'o spun: cel care 1-a făcut cunoscut 
la noi a fost scriitorul acestor rânduri. Dela locul 
meu de preot la biserica lui Mihail Sturza din Ba-
den-Baden, m'am întors în 1909, cu câteva volume 
din Frank Thomas. P e acestea le-am făcut cunos­
cute în Seminarul Central din Bucureşti, a cărui câr­
muire mi s'a încredinţat ca director. Intre şcolarii 
mei era şi D. Cornilescu, care era foarte harnic şi, 
eşind din seminar, a tot muncit cu traducerea ace­
stor materii, pe care le cunoscuse la mine şi pe care 
şi eu, însufleţit de ele, le făceam cunoscute. Era 
vremea cea bună a lui, până a nu se face sectant. 
A ş a a ajuns Frank Thomas cunoscut între noL 
Tot Cornilescu a tradus o predică din Frank 
Thomas, pe care i-am dat-o eu s'o traducă, despre 
cufundarea Titanicului, marele vas plutitor peste 
Atlantic, care s'a înecat în 1912. împreună cu alte 
bucăţi despre aceeaşi materie, date şi altora a fi 
traduse [una tradusă de Păr. Dr. Gr. Cristescu dela 
Sibiu], le-am tipărit, cu o introducere de mine, în 
acelaş an 1912, sub numele de învăţăminte filozo-
fice-morale din naufragiul «Titanicului». 
In această cărticică, se află predica lui Frank 
Thomas şi e singura care e tipărită pe româneşte. 
E a alcătuia un caeţel din colecţiunea săptămânală 
pe care o tipăria el sub numele de La Bonne Nou-
velle. P e fiecare săptămână, aveai câte o astfel de 
predică, rostită de el în Geneva. Dar pe când ace­
stea erau răspândite mai puţin şi se găseau mai 
greu, scrierile lui Frank Thomas care-şi făcuseră 
drum mai mult erau tratatele. 
Iată de ce cineva mai mult se poate rosti despre 
alte laturi ale lucrului lui Frank Thomas decât 
despre predicile lui. 
Cu toate acestea, chiar dacă ai citit o singură 
predică, ajunge ca să cunoşti pe maestru. Este tot 
aşa ca şi cu predica arhimandritului Vartolomei Mă-
zăreanu la pomenirea lui Ştefan cel Mare în 1770. 
Nu are decât această singură predică, pe care citi­
torii de azi s o cunoască. Dar cu toate acestea îţi 
poţi face o judecată despre puterea lui de a pă­
trunde şi a mânui materia. 
Citesc acuma din nou, în traducerea lui Corni-
lescu, predica lui Frank Thomas, cea tipărită în 1922 
despre Titanic. Se cunoaşte mintea ascuţită care 
cârmueşte cuvântul cu meşteşug, ca să limpezească 
cutare sau cutare lăture a chestiunii. 
După ce vesteşte fapta de care e vorba, ca o 
introducere, păşeşte la analiza ei şi o face din două 
puncte de vedere: pentru a arăta, pe de o parte, 
micimea omului, pe de altă parte, măreţia lui. Totul 
e tâlcuit la lumina înţelepciunii creştineşti, care iese 
bine dovedită, ca adevărata cârmă a vieţii, şi neno­
rocirea omului, dacă umblă cu alte cârme. Inima 
iese cu totul câştigată, din scuturarea pe care te face 
s'o simţi faţă de acea nenorocire, care a fost mai 
mare, tocmai din trufia omului, adecă nu numai din 
pricini oarbe, ci şi din slăbiciunile morale ale omului. 
E o temeinică analiză aceea pe care Frank 
Thomas o face aci unei părţi din starea de suflet 
a societăţii noastre. Prin aceasta este el mare pre­
dicator. 
L a urma urmei, ce este a fi mare predicator? 
Nu este a fi mare meşter al cuvântului. F ă r ă în­
doială, este şi aceasta, ca o unealtă prin care scoţi 
la iveală puteri ale cugetării şi ale simţirii. Dar 
nu este aceasta singură. Nu eşti mare predicator 
numai fiindcă ai vorba uşoară. Prin aceasta poţi fi 
un priceput retor. Mare predicator eşti prin puterea 
de pătrundere, prin măestria cu care ştii să găseşti 
adevărul şi lumina în peatra seacă, în graiuri şi 
fapte în care altul nu poate descoperi ceva, pe care 
tu însă, dupăce ai descoperit grăuntele, ai îndemâ-
narea de a-i scoate la iveală printr'o vorbire mă­
iastră şi fermecătoare, luminându-1, când dintr'o parte, 
când din alta. 
Luaţi pe ori care din marii predicatori şi veţi 
descoperi această împlinire. Fiecare este şi cuge­
tător şi cuvântător. A ş a este Ilie Miniat, aşa este 
Arhiepiscopul Inochentie al Odesei, ca să nu vorbim 
decât de ortodocşi. 
Această condiţiune se găseşte împlinită şi la 
Frank Thomas. O găsim în predica pomenită. De 
aceea el este predicator mare. 
Se găseşte şi în alte predici ale lui, pe care, 
din pricină că-1 cunoaştem numai dintr'o lăture, 
dacă-1 cunoaştem şi dintr aceea, suntem datori a-1 
face cunoscut şi din laturea predicării. V a trebui 
să alergăm tot la colecţiunea pomenită pentru a 
le descoperi. 
Să nu ne fie de mirare că Frank Thomas a 
putut fi un puternic trâmbiţaş al Evangheliei şi totuşi 
mulţi n'au auzit de el. Oamenii nu sunt cunoscuţi 
totdeauna, în tot preţul lor, din însăşi vremea când 
grăiau. Azi Bossuet e socotit drept cel mai în­
semnat predicator din Biserica Romei în vremurile 
nouă. Cu toate acestea, în vremea lui, nu era preţuit 
chiar în felul acesta. Oameni de seamă din vremea 
aceea socoteau mai presus pe Bourdaloue. 1 Tot aşa, 
câţi au cunoscut pe Charles Wagner ca predicator! 
Mai mult în alte privinţe, şi cu toate acestea el are 
însemnătatea lui ca predicator. In această privinţă, 
el împărtăşeşte soarta lui Frank Thomas, sau, mai 
mai bine zis, Frank Thomas o împărtăşeşte pe a 
lui, fiindcă el a murit cu câţiva ani mai nainte de 
Frank Thomas. 
1
 Vezi, Des Granges, Histoire illustrée de la Littérature Française, 
P a r i s 1926. ed. 10, pag. 398. 
VI. 
Alcătuirea predicilor lui Frank Thomas. 
Despre Charles Wagner, un biograf al lui 1 spune 
că el nu întrebuinţează în predicile lui, croiala şi 
limba obişnuită pentru aceasta în Biserică. Tot aşa 
putem spune despre Frank Thomas. El intră în ma­
terie ca şi cum ar vorbi cu cunoscuţii. Pleacă dela 
vreun fapt cunoscut şi de acolo începe a depăna 
frumos .şirul cuvântării, trecând cu judecată din cu­
getare în cugetare şi ajungând la dovedirea care îi 
trebuia. Nu are pentru aceasta împărţirile noastre 
obişnuite, ci predica curge una, dela început până 
la sfârşit. Cu toate acestea predica nu e fără rân-
duială. E a merge din pas în pas, încât, la urma 
urmei, îi putem face noi împărţirea. Dar nu caută 
singur să facă aceasta, cum fac mulţi predicatori, 
mai cu seamă în Biserica Romei. El e ceva mai 
slobod în această privinţă, fiindcă predica lui e mai 
familiară, mai prietenească şi nu se simte legat de 
înţepeneli stilistice. Din această pricină, predica lui 
nu se înfăţişează cu ţinută solemnă, ci de multeori 
e o tratare frăţească şi foarte apropiată de inimă. 
Dar aceasta să nu se ia în înţelesul că predica 
lui ar fi mai slab încheiată în armătura ei logică ori 
că ar fi numai ceva pentru gloată. Nu. Predica lui 
e strânsă în dovedire şi bine legată. Numai ca în­
făţişare e mai în felul vorbirii omului. E lipsită de 
orice retorism şi prin aceasta e mai cu lipici şi 
merge drept la inimă. 
Din pricina aceasta, el, şi ca materie, e mult 
deosebit de alţi predicatori. La dânsul nu găseşti 
predici pe Duminicile anului bisericesc, cu Dumineca 
II, III, IV după Rusalii, cum facem noi şi romano-
catolicii şi încă şi mulţi protestanţi, ci pleacă dela 
un fapt, de multeori ceva petrecut proaspăt, şi-1 tâl-
1
 Vez i Die Religion in Geschichte u. Gegenwart, vol. 5 la nume)e 
Charles Wagner. 
cuieşte la lumina evangheliei. A ş a a făcut, de pildă, 
cu chestiunea cufundării Titanicului. Numai decât 
a găsit aici ceva cu care putea învăţa comunitatea 
I u l Greu găseşti lucrul acesta în predicile obişnuite. 
E o raritate în Biserica Romei că acelaş fapt al 
înecării Titanicului s a putut bucura de o tratare în 
predică, ceeace a făcut Cardinalul Pietro Maffi, ar­
hiepiscopul oraşului Pisa, la 26 Maiu 1912. 
Frank Thomas aşa lucra. Când Papa Piu X a 
dat o enciclică, la 26 Maiu 1910, cu prilejul împli­
nirii a 300 de ani dela decretarea ca sfânt a lui 
Carol Boromeul, arhiepiscop al Milanului, în care 
enciclică Papa batjocorea pe întemeietorii reformei 
protestante, Frank Thomas numai decât a prins 
faptul şi a ţinut despre el o predică la 26 Iunie 1910 
în Geneva, sub titlul: „Libertate. Adevăr. Dragoste". 
Prin felul acesta de tratare, el aşează predica 
mult mai viu în însăşi curgerea vieţii de azi. A fost 
ca o turnare de picături creştineşti peste şirul zgo­
motos al vieţii noastre. Prin aceasta, a putut trezi 
luarea aminte a multora, C a r e veneau şi-1 ascultau. 
Şi dupăcum singur spune în predica pomenită, la 
el veneau să-1 asculte şi mulţi catolici. 
„Nu-mi este neştiut, spune el, că, printre ascul­
tătorii dela Victoria Hali, şi-mi place să cred că şi 
printre cititorii cărticelelor La Bonne Nouvelle, sunt 
mulţi care ţin de religiunea catolică. F ă r ă îndoială, 
ei s a r mira şi cred că mi-ar lua în nume de rău, 
dacă n a ş zice nimic despre vestita enciclică. Fiind 
deprinşi să asculte pe predicatorul dela Victoria, 1 
ba încă să-1 audă spunând sus şi tare ceeace el 
crede că este adevărul, ei n'ar înţelege că el să 
tacă într'o asemenea împrejurare. Dar să fie pe 
pace. Gândul său nu este de a jigni pe nimenea, 
cu toate că, supunându-se cugetului său, strigă din 
toate puterile sale împotriva greşelilor sau neade­
vărurilor hotărât prea strigătoare" [din numita enci­
clică]. 
Din înseşi aceste cuvinte ale lui, spuse în pre-
1
 A d e c ă pe el însuşi. Nota traducătorului. 
dică, se vede cum îşi agonisia el materia predicii. 
Judeca fapte ale zilei. Nu fapte mărunte, ci fapte 
răsunătoare. Lumea se deprinsese cu aceasta. Venea 
să-1 asculte, poate că tocmai pentru asta sau şi din „ 
pricina asta. Predica lui nu cuprindea numai lucruri 
vechi, ci lucruri nouă, pe care însă le judeca după 
vechile cântare şi prin aceasta acele cântare erau 
mult mai bine înţelese. 
Cu alte cuvinte, Frank Thomas a fost un pre­
dicator de o croială proprie şi originală. El nu a 
umblat pe drumurile bine aliniate ale omileticii ştiute, 
ci şi-a tras şi o brazdă a lui, fără a călca legile 
fireşti ale vorbirii, care trebuie să se găsească ori 
unde, chiar şi fără a învăţa omiletică sau retorică, 
fiindcă sunt fireşti. Dar găsea el că este mai bun 
tonul familiar, mai apropiat şi că desgheaţă inimile 
mai uşor. Şi socotim că este bine să se ştie că se 
poate vorbi şi aşa, că nu trebuie să ne vedem numai 
ca nişte trâmbiţaşi, care stăm pe înaltul unei stânci 
şi glăsuim măreţ către mulţimea care stă mută îna­
intea noastră, ci şi nişte prieteni şi sfătuitori blânzi, 
care grăim şi cum ne este vorba noastră obişnuită. 
Dacă nu se poate face o regulă din aceasta şi 
dacă nu se poate spune că trebuie să răpim pre­
dicii solemnitatea ei, totuşi, deoarece pot fi co­
munităţi şi comunităţi creştineşti, biserici de mijloc 
şi biserici catedrale, şi deoarece mai numeroase 
sunt comunităţile cu oameni de mijloc şi cu biserici 
la fel, — p a r c ă nu e o greşală să fie şi preoţi care 
să poată vorbi în tonul familiar şi prietenesc, care 
merge la inimă şi câştigă sufletele. 
Frank Thomas trăia într'un centru ca Geneva 
şi putea vorbi în felul acesta- Şi a vorbit cu roadă 
bună. Dovadă că a găsit ascultare, până şi la străini. 
Deci se poate. Prin urmare să privim acest fel de 
înfăţişare ca o îmbogăţire a mijloacelor de vorbire 
pe care le avem şi putem spune că, prin aceasta, 
Frank Thomas, cu libertatea lui şi în felul acesta, 
a adăogat omileticii o zare nouă, afară de alte me­
rite din care poate fi judecată propovedania lui. 
VIL 
încheiere. 
A m putea spune că am isprăvit ce aveam de 
spus despre el. Dar ajunge să ne oprim numai la 
atâta? L a urma urmei, ce ştim despre el din câte 
am înşirat până aici ? Eh! câteva trăsături generale, 
dar nu putem spune că-1 ştim mai în de aproape. 
Căci deşi avem câteva bune lucrări ale sale date 
pe româneşte; deşi 4 reviste au fost în lucru pentru 
a ne da cugetările sale, totuşi, din predica sa, nu 
ştim multe. Şi din cele scrise în arătările din Die 
Religion in Geschichte und Gegenwart, se vede că 
colecţiunea de predici numită La Bonne Nouvelle 
cuprinde nu mai puţin de 8 volume de predici. Din 
acestea însă, nu e nimic pe româneşte. Urmează 
atunci că-1 cunoaştem prea puţin ca predicator. Iată 
pentru ce, încheind acestea, ne gândim că nu e 
isprăvit ce am făcut cu el, scriind numai aceste zu­
grăviri aici, ci ar trebui să vie cineva care să ne 
dea din predicile lui. Aceasta cu atât mai mult, cu 
cât la noi, unde lumea nu e prea învăţată în cele 
religioase, se simte nevoie de cuvântări în tonul 
familiar, prin care predicatorul se simte mai aproape 
de credincioşii săi. Această frumoasă noutate tre­
buie preţuită, împreună cu meşteşugul său de a găsi 
teme vii de tratat înaintea credincioşilor. Prin ur­
mare ar mai fi de făcut ceva: a culege din predicele 
lui materiale pentru a fi împărtăşite preoţilor şi 
credincioşilor noştri. Cuvintele mele trebuiesc pri­
vite numai ca o vestire, pentruca cineva să ducă lu­
crul acesta mai departe. 
Intr o vreme în care se vorbeşte de îmbolnă­
virea predicii, iată unul la care boala nu s'a simţit. 
Căci predica lui a tras lumea la cuvântul său. De 
aceea trebuie să învăţăm a-1 cunoaşte şi aceasta o 
vom face citind din cuvintele propovedaniei sale. 
B u c u r e ş t i , 22 Octomvrie 1928. 
ARHIM. S C R I B AN. 
M I Ş C A R E A L I T E R A R Ă . 
Dr. Miron Cristea: Cuvântări şi Predici [ale unui tinăr 
teolog mai târziu c ler ic român în tară sub s tăpânirea streină 
1 8 9 9 — 1 9 0 9 ) . Pre ţul L e i 1 2 0 . 
Car tea cuprinde 6 8 de cuvântări şi predici şi un cu­
vânt de încheiere , ţinute de I. P . Sfinţitul nostru Pa t r i a rh 
şi Regent , între anii 1 8 9 9 — 1 9 0 9 cu deosebi te prilejuri so­
lemne. 
O car te plină de probleme spirituale şi de atitudini 
de un impresionant eroism mora l şi naţional, c a r e dove­
deşte şi minunatul dar de a grăi al înaltului Arh ipăs to r a l 
B i se r i c i i noast re . 
Car tea s e c e r e citită cu r ăgaz şi studiată cu interesul 
cu ca re te aproprii de o lucrare cu adevăra t inspirată şi 
inspiratoare. P r o / . Dr. Gr. Cristescu. 
* 
Protopresuiterul Dr. Gh. Ciuhandu: Patronatul ecle-
siastic ungar în raport cu drepturile statului român. 
[Preţul 1 0 0 Lei ) . 
Păr in te le Ciuhandu, unul dintre cei mai competenţi şi 
mai eroici campioni ai biserici i noastre , în lupta dusă cu 
prilejul votării legii cultelor, un vechiu, iscusit şi neobos i t 
ce rce tă to r de documente pentru susţ inerea şi a p ă r a r e a 
drepturilor biserici i noastre , ne prezintă un studiu impu­
nător cu privire la patronatul ec les ias t ic ungar în raport 
cu drepturile statului român, a t răgând atenţia conducător ior 
statului nostru, asupra primejdiilor legate de calul troian al 
concordatului şi de legi ferarea în chest ia raportului dintre 
deosebi te le culte, fără cons ide ra rea istoriei naţionale şi a 
martiriului milenar îndurat de b i se r i ca noas t ră s t rămo­
ş e a s c ă . L u c r a r e a meri tă s ă fie studiată. Concluziile ei sunt 
decizive. 
* 
Pr. C. Dron: Valoarea actuală a canoanelor. [Preţul 
1 0 0 Le i ) . 
T e z a de doctorat în teologie a Părintelui Dron, cu 
titlul de mai sus, impune preocupăr i lor noas t re o p rob lemă 
de o deosebi tă importanţă, şi anume problema legitimităţii 
şi valabilităţii actuale a s t răvechi lor norme fixate de s inoa­
dele ecumenice , a canoane lor pentru conse rva rea şi afir­
m a r e a în instituţia s a c r ă a biser ici i a principiului de au­
toritate şi prin urmare, pentru ga ran ta rea disciplinii cano­
nice atât de n e c e s a r e azi, c a şi ieri. Autorul nu a r e pre­
tenţia de a rezolva problema, ci numai pe a c e e a de a o 
ţine la suprafaţă şi a contribui astfel prin actual izarea a c e ­
stei p rob leme şi prin t rezi rea interesului faţă de ea, la o 
grabnică des legare a ei. L u c r a r e a nu sufere nici de l ipsa 
aparatului ştiinţific, nici de a c e i a a clarităţii. O r ecomandăm 
cu toată căldura atenţiunii şi studiului preoţi lor şi profe­
sori lor noştri de teologie. 
* 
Pr. C. Dron: Idealul c r e ş t i n ş i slujitorii lui. [Preţul 
5 0 Le i ) . 
L u c r a r e a de ca re ne ocupăm cuprinde 2 ar t icole de 
o respec tab i lă extensiune, cu c a r a c t e r apologet ic . Des l e -
g a r e a suverană a multiplelor p robleme soc ia le o dă S f . 
Evanghel ie . Slujitorii biserici i sunt chemaţi — „să-şi iten-
sifice lucrarea lor pastorală, reluând opera apostoli lor şi 
martirilor din primele seco le" . Sugest iunile salutare pe c a r e 
ni le oferă autorul în aces t studiu sunt o inspiraţie fecundă 
pentru activitatea re l ig ioasă şi soc ia lă a slujitorilor biser ic i i 
noast re . 
Preot. losif Trifa: M a i lângă Domnul meu, mai lângă 
El (Preţul 1 5 Lei] şi Corabia lui Noe [Preţul 1 5 Lei ) . Două 
noi cărţi de evanghel izare ieşite din nepregeta te le preocu­
pări mis ionare a le entusiastului redac tor al „Luminii S a ­
telor" şi inspiratului ctitor al „Oaste i Domnului". Cărţile 
t rebue să-şi ia locul de cinste pe care-1 merită de altfel 
toate lucrări le P ă r . Trifa, în bibl ioteca preoţilor noştri — 
dupăcum ele stau cu cinste şi pe m a s a ce lor peste 1 5 , 0 0 0 
de ţărani cititori ai „Luminii Sa te lo r" . 
* 
Preot. N. Donos: Tâlcuirea Rugăciunii Domneşti 
(Huşi, fără a ră ta re de preţ]. 
In 8 cuvântări de o impresionantă l impezime şi sim­
plicitate, autorul, un harnic profesor de seminariu teologic, 
ne tâlcueşte „Tatăl Nostru". Scopul urmărit de autor este 
a c e l a de a da elevilor săi, c a re s e deprind cu orator ia bi­
s e r i c e a s c ă , un exemplu de cum pot proceda c a începător i 
în ale predicii, dar scopul pare a fi fost depăşit, d e o a r e c e 
luc ra rea es te o admirabilă interpretare c a r e poate fi citită 
cu m a r e folos atât de preoţii şi profesori i noştri, cât şi de 
popor. A t r a g e m asupra ei luarea aminte a cititorilor no­
ştri. S e poate comanda direct la autor la Seminaru l teo­
logic. Huşi. Prof. Dr. Gr. Cristescu. 
* 
„Contribuţiuni la istoria bisericească din Ardeal", 
de Matei Voileanu, protopresbi ter şi a s e s o r consistorial , 
Sibiu , 1 9 2 8 , editura autorului, fără indicaţia preţului. 
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A p r o a p e octogenarul consi l ier a rh iepiscopesc , păr. 
protopresbi ter Matei Voileanu ţine s ă ne complec teze se r ia 
statisticelor despre b i se r ica , preoţii şi credincioşi i or todocşi 
din A r d e a l după m a r e a desb inare a Român i lo r din A r d e a l 
dela 1 7 0 0 . După b roşu ra „ S ă s e facă lumină", c a r e ne dă 
datele ară ta te mai sus pentru anii 1 7 6 0 — 6 2 , în c e a de faţă 
ne-o dă pe c e a dela 1 8 0 5 , lăsându-ne s ă înţelegem printre 
rânduri, c ă nădăjduieşte s ă mai g ă s e a s c ă vre-una c a r e s ă 
ne a re te situaţia dela moar t ea fericitului M o g a (1845J . B i ­
se r i ca unită, dela 1 7 0 0 până la 1 7 6 0 neîncetat a afirmat, 
c ă toţi Român i i ardeleni au trecut la unire, pă re re pe cari 
mulţi uniţi o susţin şi azi, fiindcă poporul, minţit c ă nu s'a 
făcut nici o sch imbare , nu s 'a mişcat, decât cu mici escepţii . 
P ă r . consil ier s coa te la iveală statistica episcopului Klein 
dela 1 7 3 3 , c e a a lui A r o n şi pe c e a dela V i e n a din 1 7 6 0 — 6 2 
şi dela 1 8 0 5 , comparându-le între sine, fără a t rage con­
cluziile mari, c e s e desprind, — lăsându-le din cunoscuta-i 
modest ie pe s e a m a v r e u n u i scri i tor de istorie recunoscut . 
Ş i în adevă r adunarea a c e s t o r statistici face mari servici i 
scrii torilor de monografi i parohiale şi istoriei în general , 
arătându-ne cine şi câţi e rau preoţi în parohiile ardelene 
pe a c e l timp [întâlnim tot nume, pe car i le crezi culese 
dela preoţii de azi!] şi arătându ne pe unde a lergau după 
hirotonire. T o c m a i din aces t motiv, c redem c ă facem un 
bun serviciu, recomandându-o spre cumpăra re oficiilor pa­
rohiale pentru bibl io teca sau arhiva lor. D a r stăruinţa Sfin­
ţiei S a l e ne oferă totodată şi un admirabil i svor pentru 
Monograf ia şemat ică a Mitropoliei Arde lene , în c a r e s ă 
găs im pe scurt istoricul f iecăre i parohii, indicându-se şi 
numele preoţilor, car i s 'au perindat prin ele, şi a lcătuirea 
că re i monografii nu mai poate întârzia mult. Pr. Gh. M. 
* 
V o i l a v o s b e r g e r s . . . J e s u s devan t l a S c i e n c e , par 
Dr. Emile Verut: (Iată păstorii voş t r i i . . . I sus în faţa Ştiinţei] 
P re f . de L . Bertrand, Ed . Medica le Nobert Maloine P a r i s 
1 9 2 8 . P r . 1 2 fr. pag. 3 0 6 . 
Ia tă o gândită şi documentată operă apologet ică, în 
c a r e erudiţia se împleteş te admirabil cu inima şi ştiinţa s e 
împacă cu credinţa. 
— Un doctor după o pract ică medica lă de 4 0 de ani, 
E>une din nou problema personalităţii Mântuitorului nostru sus Hristos în faţa raţionaliştilor^ şi o rezolvă în lumina 
ultimelor cerce tă r i şi dovezi pozitive a le ştiinţei medicale . 
Car tea a r e o prefaţă de academicianul L . Ber t rand, o 
introducere şi două păr ţ i : t ac t ica şi tezele raţionaliştilor 
şi minunile evanghel ice , soluţia pozitivă, ştiinţifică — faţă 
de problema personalităţii Mântuitorului Hristos. 
In 'introducere autorul pune î n t r e b a r e a : cine a fost 
Isus ? A fost Dumnezeu, cum cred creştinii, sau om, cum 
pretind raţionaliştii ? In alternativa a doua, a fost Isus un 
simplu drept, sau ce l mai mare , dintre oameni ? 
Voltaire pret indea c ă Isus a fost „un drept plăcut lui 
Dumnezeu", Renan c ă „între fiii oamenilor nimeni nu s 'a 
născut mai mare decât Isus", lules Sourv îl cons idera „pa­
r a l i t i c general" , raţionaliştii moderni aba te le Loisy şi ie­
zuitul Tvrrell i-au negat chiar real i ta tea istorică, Binet-Saugle 
1-a tratat c a „nebun rel igios" şi în sfârşit fi. Barbusse a 
făcut din el „promontorui comunismului". 
In partea întâi, autorul expune tezele raţionaliste amin­
tite, le f ace examenul critic şi dovedeşte prin texte evan­
ghel ice şi date ştiinţifice, c ă sunt antiştiinţifice şi absurde, 
în desacord cu mărturisirile Evanghel i i lor canonice şi îm­
bibate de „rea credinţă manifestată", iar autorii lor sunt 
mistificatori şi batjocoritori , ignoranţi şi monomani păstori 
a i unei turme vrednice de plâns. A c e s t e teze apoi s e mai 
l ovesc de o m a r e piatră de po t i cnea lă : nu pot expl ica 
răspândi rea creştinismului în lume. — Oric ine voeş te s ă 
a t a c e p rob lema personalităţii lui Isus, t rebue s ă se raz ime 
p e textele autentice a le evanghelii lor canonice , car i evi­
denţiază în mod clar şi p rec is divinitatea Mântuitorului 
Hristos. D a r pe cum textul evanghel ic nu sprij ineşte teza 
raţionalistă, nici ştiinţa nu-i vine în ajutor, pentrucă z ice 
autorul : «Ştiinţa nu furnizează nici un argument raţio­
naliştilor». 
In partea a doua autorul expune şi tâ lcueşte faţă în 
faţă cu ştiinţa medicală , minunile evanghelice. Minunile lui 
Isus nu sunt nici sugestiuni persuas ive sau imperative, 
nici halucinaţii, ci sunt „realităţi", ac te supraraţionale, din 
punct de vede re ştiinţific inexplicabile. E l e sunt „loviturile 
de graţ ie" car i s t r ivesc tezele raţionaliste, pentrucă numai 
prin e le s e expl ică şi justifică răspândirea creştinismului 
prin Apostoli, a) Vindecările [leproşii, îndrăcim! din Gadara, 
copilul lunatec, femeia cu duhul neputinţei, orbii, s lăbă­
nogii, omul cu idropică, omul cu mâna uscată , surdo­
mutul, bolnavii vindecaţi dela distanţă, învierile, v indeca rea 
orbului din naştere , a soac re i lui Pe t ru şi a femeii ce e r a 
în cu rge rea sângelui] şi b) apariţiunile lui Isus au făcut lu­
cruri imposibile unui om, prin urmare E l a fost mai mult 
decât om. 
Sunt importante şi interesante apendicele dela f i eca re 
teză , în car i autorul nostru c i tează părţi a l e s e din lucrări le 
autori lor raţionalişti, pentru a le combate , prin c e e a c e com­
ple tează cri t ica a c e s t o r teorii eronate, — precum şi capi­
tolul despre teomanie, s imptomele nebuniei re l ig ioase , 
despre generaţiunea spontanee şi transformism (antiştiinţă), 
principiul «cauzelor finale» pentru exis tenţa lui Dumnezeu 
susţinut şi demonstrat prin ştiinţă de dl prof. univ. Paulescu 
delà Bucureş t i , citat de autor, în fine corect i tatea, abil i tatea 
şi spiritul de se lec ţ ionare isteaţă a textelor evanghel ice 
dovedite de autor, 
In or ice caz a v e m în faţă un „studiu foarte se r ios şi 
foarte solid", eşit din „vasta erudiţie a autorului, din abon-
denţa şi siguranţa informaţiunilor sale , cum şi din supleţa 
şi subtilitatea criticei s a l e " (L. Ber t rand] , — o luminoasă, 
l a rgă şi binevenită contribuţiune la p rob lema personalităţi i 
lui Hristos Domnul nostru. 
Autorul, dupăcum singur afirmă, şi-a supus argumen­
taţia medica lă unui distins profesor , membru al A c a d e m i e i 
f ranceze de medicină şi a clinicei f ranceze (poate chiar 
L . Ber t rand] , iar din punct de vedere teologic e recunos­
cută i reproşabi lă . 
Pen t ru noi impresia ultima a fost credinţa şi convin­
g e r e a departe de or ice îndoială sau nesiguranţă. Autorul 
a argumentat prin textele a l e se a le evangheli i lor canonice 
şi prin dovezile pozitive a le ştiinţei medicale că , „raţiunile 
prin car i s 'a impus creştinismul, nu şi-au pierdut nimic din 
va loa rea lor primitivă" şi c ă Re l ig iunea şi Ştiinţa pot sta, 
fără cea r tă şi fără compromis alăturea, în acord perfect 
şi deplină armonie . 
D e c i Mântuitorul Hristos, pus în faţa tribunalului ştiinţei 
medica le contimporane, t răeş te neatins de cinismul raţ io­
naliştilor atei ; ieri şi azi şi 'n vec i r ămâne a c e l a ş : O m de­
săvârş i t şi Dumnezeu adevărat , precum îl ştim şi cunoaştem 
din viaţa şi din doctrina noas t ră creş t ină ortodoxă. 
Pr. 1er. Felea. 
C R O N I C A . 
i n t e r n ă
-
Sf in ţ i r e a Schi tu lu i ş i i n a u g u r a r e a sanatorului p r e o -
Îe s c de la Pă l t i n i ş . Sfântul l ă ca ş pentru p reamăr i rea lui )umnezeu, a scuns în brădetul întunecat al Păltinişului şi 
impunătorul Sanator , s c o s mai la lumină, în ziua Sch imbăr i i 
la faţă din a. cr . a cerut şi a primit sfinţire de sus prin 
mâna binecuvântată a I. P . S . nostru Pă r in te Mitropolit Ni-
colae, în faţa A . S . R . Pr inc ipe le R e g e n t Nicolae, a 5 
miniştri şi a unui număros public, alcătuit din oameni din 
c l a sa cultă şi din popor, venit din satele dimprejur. 
R a r ă zi de bucurie şi de s ă r b ă t o a r e ! 
După săvâ r ş i r ea slujbei re l igioase, L P . S . S a Mitro­
politul Nicolae ros teş te cuvântarea u rmă toa re : 
Alteţă Regală, 
Domnilor Miniştri, 
Domnilor Generali, 
Stimate Doamne, 
Stimaţi Domni, 
Iubiţii mei fii sufleteşti, 
Cu sfială iau cuvântul aici în mijlocul naturii, de t e amă 
s ă nu tulbur, prin cuvintele mele , solemna, dar în a c e l a ş 
timp atât de e locventa ei t ăce re . 
Ii c e r totuşi îngăduinţa pentru c a în ziua solemnităţii 
de astăzi să-i fac mărtur is i rea că, pentru iubirea curată 
faţă de frumseţile ei, am aşeza t aici , pe a c e s t a coas t ă a 
munţilor noştri, instituţiunea asupra că re i a am cerul darul 
şi b inecuvânta rea Ziditorului a toate. 
Iubirea de natură — frumos şi înălţător simţământ — 
pentru mine n 'a izvorât dintr'un studiu de speciali tate a l 
puterilor şi fenomenelor ei, ci e un dar pe c a r e mi 1-a 
coborâ t în suflet credinţa re l igioasă. 
Ea , credinţa, m 'a învăţat s ă pr ivesc natura c a pe q 
făptură a lui Dumnezeu, c a pe o minune a înţelepciunii şi 
atotputinţei Creatorului. 
In a c e a s t ă lumină a credinţii privind natura, contactul 
cu ea , cu minunătăţile ei pe car i cu atâta dărnicie le-a ri­
sipit Făcă to ru l pe întinsul scumpei noas t re Români i , te 
răsplă teş te cu neîntrecute binefacer i pentru sănă ta tea tru­
pului, pentru vese l ia şi înă l ţarea sufletului. 
In a fa ră de mângăer i le credinţii, rezultând din con­
tactul cu Divinitatea, cu greu c red să exis te simţeminte 
atât de curate şi desinterésate c a a c e l e a pe car i ţi le t re­
zeş te în suflet contemplaţ ia mis tere lor din mare le templu 
al naturii. 
E a îţi cheamă gândurile spre culmi înalte de unde 
întrezăreşt i Infinitul şi V e ş n i c i a ; e a îţi purifică simţirea, 
îţi înseninează cugetul, te învaţă s ă respec tez i legile firii, 
îţi umple sufletul de armonie şi-ţi r eva r să în inimă simţe­
minte de vesel ie şi bucurie car i înv iorează şi înalţă. 
Traiul în mijlocul frumuseţilor naturii îi f ace pe oa­
meni mai buni, îi f ace să-şi deschidă unul altuia inimile, 
să-şi de scope re însuşirile şi să-şi înf ră ţească cugetele . 
Ş i nu-ţi poţi iubi numai în abs t rac t Ţ a r a ta, ci t rebue 
să-i dai aces te i iubiri un cuprins concret , rezultând din cu­
noaş t e rea frumseţilor ei, a câmpii lor ei dătă toare de hrană 
şi a munţilor ei salvatori prin adăpostul pe c a r e în vre­
muri de be jenie l-au dat neamului nostru veacur i dearândul. 
A c e s t e idei şi îndemnuri a r trebui propoveduite în 
şcoli le de toate categori i le tineretului nostru; prin scr ie r i 
şi conferinţe intelectualilor noştri, apăsaţ i de multele griji 
a le vieţii zbuciumate de astăzi. 
Ş i dacă evadând, m ă c a r din când în când, din clubu­
rile politice, bărbaţi i noştri de stat a r lua contact în mij­
locul binecuvântatei armonii a naturii, c red c ă ne-ar fi dat 
s ă vedem sălăşluindu-se mai multă a rmonie şi mai româ­
n e a s c ă împrumutată bunăvoinţă în raporturile vieţii publice. 
A c e s t e gânduri m'au călăuzit când am luat ho tă râ rea 
s ă înfiinţez în aprop ie rea centrului mitropoliei noas t re ar­
delene, în munţii aceş t i a deasupra istoricei comune R ă ş i ­
nari, Schitul „Pălt iniş" şi căminul p reo ţesc în legătură cu el. 
A m vrut să dau preoţi lor mei, dar şi altor intelec­
tuali putinţa ca , t recând în pios pelerinaj pe lângă mor­
mântul marelui nostru ierarh Andre i Şaguna , s ă g ă s e a s c ă 
aici în munte un loc de sch imbare la faţă, la faţa sufle­
tului, un cămin de înviorare a puterilor trupeşti şi sufle­
teşti, c a — cu faţa strălucind de lumina Taborului, s ă s e 
în toarcă înoiţi în mijlocul poporului. 
In aces t scop, deşi păs tor şi eu, pes te o turmă cuvân­
tătoare , nu m'am mulţumit s ă în tocmesc numai tradiţiona­
lele a ranjamente de s tână la munte, ci — îndemnat de fru­
museţile naturii, — m'am străduit s ă întemeiez o operă de 
cultură, dând şi în aces t chip dovada cum b i se r ica noas t ră 
înţelege s ă f acă sinteza între aceş t i doi fac to r i : natura şi 
cultura. 
Sunt mulţumitor tuturor a ce lo r a cari mi-au dat mări­
nimosul lor sprijin, s ă îndeplinesc a c e a s t ă operă . [Mulţu­
meş te ce lo rce au ajutat la înfăptuirea aces t e i minunate 
opere, c a r e ne face fală şi biserici i şi neamului, şi mulţu­
meş te ce lo rce au asistat, î nche ind] : 
Incheindu-mi cuvântul în bucuria a c e s t o r stropi de 
ploaie pe c a r e s ă o trimită Domnul câ t mai boga tă şi mai 
rodnică pe însetatele noas t re câmpii, Lui, Ziditorului ş i 
Binefăcătorului nostru Ii închin aces t a şezământ ş i -L rog 
cu smeren ie s ă i o c r o t e a s c ă de toată r e a u a întâmplare, 
binecuvântând întrările şi ieşirile ce lo r c e vor s ta într'însul. 
F ă c â n d s ă răsune frumoşii noştri munţi de tainicul 
zvon al clopotelor, chemăm ciobanii dela stână la rugă 
împreună cu păstorii duhovniceşti ai sa te lor noastre, şi'n 
a c e a s t ă zi, a Sch imbăr i i Ia faţă, rugăm pe Ta tă l ce l c e r e s c 
s ă c o b o a r e statornic în aces t l ă ca ş lumina Taborului . 
F r u m o a s e i vorbiri a I. P . S . S a l e i-a urmat cuvântul 
de felicitare al înaltului guvern, adus de dl ministru a l ju­
stiţiei Stelian Popescu, la ad re sa I. P . S . nostru părinte, 
dorindu-i s ă înfăptuiască multe opere de sănăta te sufle­
t e a s c ă şi t rupească, spunându-i c ă privirile tării sunt în­
dreptate spre I. P . S . S a , — c a spre un vrednic condu­
cător . Ia r la masă , A . S . R , apreci ind binefaceri le , c e vo r 
rezulta după a c e a s t ă c a s ă de odihnă şi prin influinţa să­
nă toasă a biserici i , doreşte c a prin munca biserici i s ă se 
f acă sch imbarea la faţă a sufletului nostru românesc . 
L a c o b o r â r e în Răş inar i , lângă mormântul lui Şaguna , 
s a înălţat o doxologie şi o rugăciune pentru odihna su­
fletului marelui Arhiereu , la c a r e A . S . R . a îngenunchiat 
împreună cu înalţii oaspeţi şi cu mulţimea c e a mare de 
popor. 
R u g ă m şi noi pe I. P . S . nostru Pă r in te s ă b inevo iască 
a primi expres iunea urărilor n o a s t r e : Dumnezeu să-I hă-
răz i a scă îndelungare de zile şi în cursul lor multe bucurii, 
cum a fost c e a dela S c h i m b a r e a la faţă. 
* 
învăţământul religios în şcoalele secundare. L a Mi­
nisterul Instrucţiuni s e întruneşte în zilele a c e s t e a comis ia 
pentru stabi l i rea programei de materii pentru liceu. Nu 
ştim c e soar te va a v e a religia. După proiectul Sf . S inod 
şi al Comisiei profesori lor nu putem nădăjdui o simţitoare 
îmbunătăţire a acestui învăţământ. Când gimnasticei , bo ­
t eza t e : educaţia fizică, i se r eze rvă 4 ore de c l a să la săp­
tămână, la car i impulsivitatea spre j o c şi încura ja rea spre 
sport a societăţ i lor şi a societăţi i mai adaugă ce l puţin 1 2 
la săptămână, c redem c ă pentru sănă ta tea sufletului, mult 
mai rău zdruncinată decât a trupului, cu tot dreptul se pot 
c e r e 2 ore de c lasă la săptămână. I a r din programul c e ­
lorlalte materi i s ă se s coa t ă toate a c e l e teorii, deci nu 
ştiinţa, pe car i profesori i fără p revedere şi scrupul moral, 
le speculează împotriva religiei. Ia r proiecte lor de pro­
gramă pentru rel igie să li se aducă îmbunătăţirile, rec la ­
mate de consideraţi i de pedagogie pract ică. 
* E X T E R N Ă . 
Se zăreşte pacea perpetuă? L a 2 7 Augus t 1 9 2 8 în 
sa la Orologiului din P a r i s 1 6 state mari au iscălit pactul 
Kellog, menit s ă desfiinţeze răsboiul . 
Ia tă pactul la ca re a aderat şi R o m â n i a : 
Art icolul I. — înaltele părţi contractante dec la ră so­
lemn, în numele popoare lor lor respect ive , c ă condamnă 
r ecu rge rea la răsboi pentru a ran ja rea cont roverse lor in­
ternaţionale şi c ă renunţă la el socotit c a instrument de 
politică naţională în relaţiunile lor mutuale. 
Art icolul II. — înaltele părţi contractante recunosc , c ă 
regu la rea sau soluţ ionarea tuturor diferendelor sau con-
flictelor, de o r ce natură şi de o r ce origine a r fi, c a r e a r 
putea s ă s e i v e a s c ă între ele, nu v a trebui căutată nicio­
dată decâ t prin mij loacele pacif ice. 
Art icolul III. — Prezentu l tratat v a fi ratificat de înal­
tele părţi contractante conform preveder i lor constituţiunilor 
lor respect ive , şi el v a începe s ă a ibă efect contra lor în­
dată ce diversele instrumente de rat if icare vor fi depuse. 
O desfiinţare a r ă sbo iu lu i ? Nici ministrul de externe 
al Statelor-Unite şi autor al pactului, c e f ace furori, dl F r a n k 
B . Ke l log nu-şi f ace iluzii. Statele-Unite au câşt igat o nouă 
biruinţă în politica mondială, chiar dacă pactul ne t rece 
pe dinainte numai feer ia unui vis . 
D e l a sângele mucenici lor creştini pentru p a c e a a toată 
lumea şi până la a c e a s t ă semnare , c e lungă ca le prin va lea 
plânger i i ! Ş i încă n'am ajuns la p a c e a internă, la p a c e a din 
sufletul omului, fără c a r e pactul Ke l log r ămâne numai un 
pe tec de hârtie. Ş c o a l a , b i s e r i ca şi p r e sa numai vor fi în 
s tare s ă aducă p a c e a perpetuă. 
Totuş i am fi câşt igat mult, d a c ă pactul iscălit în S a l a 
Orologiului cu atâta fast a r îndruma spre p a c e c e l e trei 
instituţii mondiale, de c a r e aminteam. 
* 
T o t c e i v e c h i ! „Sfântul părinte dela R o m a , capul c r e ­
ştinătăţii", cum ne spune „Vest i torul" biserici i unite dela 
Oradea , — nu poate durmi de gri ja împăcări i bisericeşt i , 
Eornite din altă t abără şi pe altă ca le decât c e a dela R o m a . a 8 Sep temvr ie c. a grăit din nou popoare lor catol ice din 
lume [catolice în adevăr , ori romano- şi g r eco -ca to l i ce? ] , 
„ocupându-se cu un nou mijloc de apropiere a sufletelor 
creşt ine desbinate, c a r e mij loc es te : Institutul Oriental dela 
R o m a . 
Nouă nu ne-a t r imis, encicl ica, de a c e e a ne folosim 
numai de resumatul pe c a r e ni-l dă „Vest i torul" . P a p a 
„constată cu durere, c ă desb ina rea c e s 'a produs în trecut 
şi mai durează şi astăzi, es te în m a r e parte consecin ţa 
necesară a necunoaşter i i şi dispreţuirii împrumutate a po­
poare lo r p recum şi a prejudiciilor urmate de o îndelun­
gată înstrăinare a inimilor" şi „arată c e au făcut papii în 
toate timpurile pentru înlăturarea a c e s t o r piedeci, pentru 
cunoaş te rea şi iubirea mai apropia tă a Orientali lor". Amin­
teşte de „cinstea" dată lui Ciril şi Metodiu, de discuţiile 
„binevoi toare" dela B a r i , L y o n şi Florenţa , de opera unor 
savanţi catolici pentru „desvel i rea" lucrurilor orientale, de 
colegi i le şi seminare le zidite pentru Oriental i şi bursele acor­
date nenumăraţ i lor studenţi din R ă s ă r i t şi de „străduinţele c e 
le-au depus pentru în ţe legerea şi cuce r i r ea Oriental i lor prin 
adevăr şi iubire, Grigorie al 16 - l ea" şi alţii, până la „ B e -
nedict al 15-lea, întemeetorul Congregaţ iei orientale şi al 
Institutului Oriental", pe care-1 r ecomandă atenţiunii deo­
sebi te a episcopilor din lume. „ îndeamnă în termini foarte 
insistenţi, c a s ă trimită tineri la aces t ce lebru Institut, din 
f iecare d ieceză m ă c a r unul, pentruca la f iecare S e m i n a r 
s ă fie un profesor apt a preda cu competenţă studiile ori­
entale, cum sunt dogmatica orientală, liturgica, dreptul ca ­
nonic, istoria şi limbile orientale. A c e s t e a toate în vede rea 
cât mai exac te i cunoaşter i şi mai s trânsei apropieri de 
popoare le orientale, pe car i sf. Pă r in te le iubeşte s incer şi 
doreşte a rză tor întoarcerea lor la unicul staul al lui Hristos. 
Îndeamnă şi p r o v o a c ă pe episcopi să ia parte la opera de 
apropiere a Orientalilor, nu numai cu dorinţa, ci şi cu fapta, 
din răsputeri ca să putem saluta cât mai în grabă revenirea 
la străbuna unire cu biserica Romei nu a unora numai, ci 
a majorităţii Grecilor, Slavi lor , Român i lo r şi a altor nea­
muri orientale, până acum despărţi te". Confratele dela 
Orade adaugă şi un comenta r cu sentimente a m e s t e c a t e : 
„Sf. Pă r in te ne aminteşte şi pe noi [Românii] , doreşte c a 
şi noi să. f acem parte din a c e i fericiţi, cari s e află în m a r e a 
familie a Biser ic i i lui Hristos" [fiindcă noi Români i , a d e c ă 
ortodocşii , nu facem par te ! ) ; Ş i î ncă un a d a o s : „ştiu, c ă 
dorinţa sfântă a Papi i i v a fi zeflemisită şi bat jocori tă de 
unii matadori [ce urban!] ai neunirii, străini de mari le 
aspiraţii ale neamului nostru". 
A , nu, i l lustrissime; află, c ă noi nu ridiculizăm pe ni­
meni, dacă nu es te purtător de ridicol. Dorinţa împăcăr i i 
b iser ic i lor o dorim şi noi, poate mult mai fierbinte, decât 
sfântul dv. dela R o m a . A c e s t ideal îl u rmăreş te b i se r ica 
noas t ră dela 1 0 5 4 şi s e v a ruga totdeauna „pentru împre­
unarea credinţii" a d e c ă reunirei biser ici lor . Aprobăm, c ă 
necunoaş te rea şi dispreţul Occtdental i lor a provocat pre­
judicii la Orientali, car i au răspuns cu a c e l e a ş sentimente. 
D a r nu ap robăm falsificări de date is torice. în t â i : nu bi­
s e r i ca R o m e i este m a m a biser ic i lor creşt ine şi nici c e a 
mai c red inc ioasă testamentului Domnului: „Mergând învă­
ţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh, şi învăţându-le să păzească t o a t e , 
câte v'am poruncii eu vouă». D e c i o î m p ă c a r e nu s e poate 
f ace până când Orientalilor, car i au r ă m a s strict în spiritul 
Evanghel ie i Domnului şi al tradiţiei sfinte, li s e c e r e capi' 
fulare. A doua, s ă s e r ecunoască faptul, c ă desb inarea dela 
1 0 5 4 es te actul lui Humbertus, mare le îngâmfat şi dispre­
ţuitor al Orientalilor, car i atunci, cum fac „uniţii" noştri şi 
acum, erau confundaţi intenţionat cu Grec i i ; s ă se recu­
noască , deci greşala , c ă b i se r i ca romană s 'a depărtat de 
noi cu afurisanie. Că inovaţiile întroduse după sinoadele 
ecumenice nu au temei şi le vo r abandona, iar sfântul 
părinte dela R o m a s e v a mulţumi numai cu rangul, s ă 
zicem, de „primus inter pa res" . „Geniul neamului" nostru, 
c a r e caută şi iubeşte pacea , nu c e r e s ă trimitem tineri la 
Institutul Oriental, fiindcă e sătul de cei trimişi la „Propa­
ganda fide". Noi v 'am r ecomanda să cetiţi şi să puneţi 
în mâna tinerimii dv. «Procanonul» lui P e t r u Maior , c a r e 
n'a fost ortodox, c a să vedeţi încătrău ne duce geniul nea­
mului. 
Altcum, lăsaţi-ne s ă credem, c ă noua encic l ică a P a p e i 
v r e a s ă retuşeze deprimanta impresie, pe c a r e a făcut-o 
în toată lumea, dar mai a les în lumea romano-catol icâ, cir­
culara «Mortalium ánimos», şi î n c e a r c ă s ă zădă rn i cească 
şi cu e a un lucru pornit pe drum bun, dar din alt staul, şi 
pentru c a r e lucru sunt şi mulţi credincioşi de ai sfântului 
Păr in te . 
Enc ic l ica ultimă a Pape i , pentru noi nu e prilej de 
bucurie. E a ne spune un singur lucru: c ă «Dang nach 
Osten» s 'a mutat c e v a mai la sud. Ş i nu numai de-acuma 
Pr. Gh. Maior. 
* 
„Cava le r i i P ă c i i " . S o c i e t a t e a „Cavalerii P ă c i i " îmbră­
ţ işează o cea tă de bărbaţ i însufleţiţi pentru idea păcii. E a 
es te de origine f ranceză. D u p ă c e toate adunările interna­
ţionale şi le-a ţinut până acum pe pământ francez, în anul 
a c e s t a au fixat locul de întrunire în Germania. Ce va s ă 
z ică a c e a s t ă sch imbare va înţelege or icare cetitor. 
P r o g r a m a a fost a c e e a a unităţii spirituale, o nizuinţă, 
c a r e în mare măsură este carac te r i s t ică pentru a c e a s t ă 
societate , b a mai mult, e a este sâmbure le esenţial al ei. 
S o c i e t a t e a „Chaval iers de la pa ix" s'a născut din ce l mai 
profund sentiment de datorinţă faţă de Dumnezeu ; pulsul 
mişcăr i i este un sentiment curat individual, c a r e precum 
z ice psihologia de azi îşi a r e rădăcini le în domeniul ira­
ţional. In a c e a s t a se deosebeş t e de alte mişcăr i pentru 
pace , car i u rmăresc un scop rea l şi raţional. Cele mai 
multe — având un scop conştient pacific — sunt legate în mod 
n e c e s a r de politică. A c e a s t a le dă putere de desvoltare. 
« C P » doreşte să aducă pe oameni de diferite limbi şi lege 
la un contact personal , la o comunitate intimă în aces t 
„Iraţional". P r in a c e a s t a şi-a îndeplinit datorinţă. 
Acum să trecem la programa desfăşurată în şedinţa 
din anul aces t a . 
F o a r t e pe larg s'au tratat condiţiile în car i s 'a născut 
a c e a s t ă socie ta te . S ' a vorbit despre viaţa cavaler i lor cru­
ciaţi în familie, ş coa l ă şi b i s e r i c ă ; din ca re în mod f i resc 
a v e a s ă rezulte ţinuta membri lor aces te i societăţi . 
Grea c iocnire de părer i a fost la desba te rea proble­
melor socia le . S ' au format două tabere . Unii considerau 
problemele cer te lor economice întemeiate în mod psiho­
log ic ; ceilalţi s e arătau conştienţi de puterea capitalismului, 
căruia i-au declarat războiu. A fost caracter is t ic , c ă îndeo­
sebi francezii se arătau neînţelegători faţă de puterea capi­
talului c a un fapt obiectiv, şi faţă de indignarea muncitorilor 
c a o nizuinţă după dreptate. Cine cunoaşte economia politică 
f ranceză, ca re în mare măsură mai poar tă încă un c a r a c t e r 
agrar , deci nu simte în mod .arzător nevoi le statului indu­
strial [proletariatul, p rob lema chiriilor] — ace l a v a înţelege 
aces t lucru. 
A c e a s t ă divergenţă de părer i a dat motiv multor ger­
mani s a t ragă concluzia c ă o mi şca r e curat internă, a ş a 
zicând metafizică, nu es te posibilă, cum eschis este a înte­
meia o activitate politică pe sentimente curat spirituale. 
Noi însă dorim aces te i societăţ i c a în lumea a c e a s t a 
cam lipsită de o profundă viaţă internă, să-şi păs t reze ca ­
racterul său original, s ă renunţe la or ice politică şi s ă ră­
mână la izvorul iraţional al vieţii sufleteşti. Dr . N. T. 
Note şi informaţii. 
Dupăce şi-a înzestrat eparhia cu o mulţime de instituţii 
culturale şi de b inefacere , entuziastul şi neobositul episcop 
al Orăzii , P . S . R o m a n Ciorogariu, e invitat de frumosul 
gând de a zidi^ şi o mănăst i re în cuprinsul eparhiei P S . 
S a l e . A c e s t sfânt l ocaş s e va r idica într 'o poiană frumoasă 
împrejmuită de pădure de fag, aproape de satul Călugări 
din Bihar ia , unde după vo rba bătrâni lor a mai fost odată 
mănăst i re . Locu l este cu atât mai potrivit, cu cât frumuseţii 
lui i se adaogă şi b inecuvântarea unui izvor cu putere 
tămăduitoare. 
Pen t ru rea l i za rea izbăvitorului gând, P r e a Sfinţitul 
ep iscop R o m a n a dat de curând o circulară îndemnând 
pe credincioşi să-şi dea obolul, pentruca locaşul de închi­
na re s ă s e poată înălţa cât mai curând spre fer ic i rea oame­
nilor şi măr i r ea lui Dumnezeu. 
Apelu l P r e a sfinţitului R o m a n este atât de frumos şi 
de emoţionant, încât suntem siguri c ă va găsi ce l mai rodnic 
răsunet în sufletele ce lo rce iubesc „buna podoabă" a case i 
lui Dumnezeu. 
Noua mănăs t i re va fi un simbol de mulţumire adusă 
Celui Preaînal t , c ă ne-a ajutat să „lăcuim împreună" — şi 
în a ce l a ş timp un simbol pentru duşmani, c ă şi la graniţa 
de vest veghiază credinţa străbună. 
T o c m a i de a c e e a , monumentul s e cade s ă s e ridice din 
jer t fa tuturor fiilor Ţăr i i . Dăruiri le de bună voie s e v o r 
trimite Consiliului eparhial or todox al Orăzi i Mar i . 
* 
Eruditul profesor Gheorghe Ib. Barton, propunătorul 
l imbelor semit ice la universi tatea din Pennsy lvan i a şi tot­
odată director a l şcoa le i a m e r i c a n e din Bagdad , înfiinţată 
pentru exp lo ra rea Orientului, a trimis „Societăţ i i de Is tor ie" 
din A m e r i c a un raport vas t despre noi le descoper i r i ar­
heologice , c e s a u făcut la B a b r e d - D r a situată la 5 0 0 urme 
pes te nivelul mării moarte, din car i s e poate cunoaşte şi 
deduce, c ă locul a c e s t a a fost părăsi t c a m în a c e l a ş timp, 
în c a r e conform tradiţiunei biblice a urmat devas ta rea 
şi nimicirea totală a o raşe lo r Sodoma şi Gomora de odi­
nioară. O expediţie sub conducerea lui Iosif Kyle a des­
coperi t aco lo un loc fortificat, c a r e a fost zidit ia mar­
g inea unei stânci, de unde s e deschidea o vedere pes te o 
prăpast ie spre sud. Din mărfurile de oîărie, cari s 'au aflat 
în a c e a s t a cetate, s e dă cu socotea la , c ă colonizarea aces to r 
locuri a fost începută cam cu 2 8 0 0 ani înainte de Hristos, 
şi terminată cu o mie de ani mai târziu, a d e c ă pe la anul 
1 8 0 0 înainte de Hristos. S ' a dat de indicii, după car i pe 
teritoriul acoper i t de m a r e a moar tă au existat cândva de 
fapt o ra şe înfloritoare. 
* 
In Tipograf ia d iecezană din O r a d e a apa re de curând 
Biblioteca Bunului Creştin. In „Cuvânt înainte" din pr ima 
căr t i c ică a Biblioteci i , P . S . S . episcopul Roman al Orăzi i 
a ra tă c ă în urma propagandei nenoroci te de a înstrăina 
poporul dela l e g e a s t r ămoşească , s a dat fiinţă aces te i nouă 
biblioteci, cu gândul de-a f ace lumină asupra dreptei credinţe, 
a taca tă de duşmanii ei, urmaţi de cei s labi de înger . Din 
publicaţiile bibliotecii c a r e c h e a m ă la mântuire, au apărut 
până acum trei numere şi a d e c ă : 
Nr. 1. Care este botezul cel adevărat? de Cornel M a -
gieru, preot mis ionar eparhial, preţul 3 L e i ; 
Nr. 2 . Cinstiţi sfintele icoane şi sf. cruce! de ace la ş , 
preţul 3 L e i ; 
Nr. 3 . Cine sânt pocăiţii» ? de George Popa , fost pre­
dicator pocă i t ; preţul 3 Le i . B r o ş u r ă interesantă, c a r e des-
vă îeş te însuşiri şi apucături baptiste. 
D e vânzare la l ibrăria Arh id iecezană , Sibiu . 
* 
O nouă lege r u s e a s c ă v r e a să supună Ia r eze rve 
silite şi cultul divin particular. Opreş te sub ce le mai groaz­
nice pedepse or ice întruniri cu c a r a c t e r rel igios, biblioteci 
sau săli de lectură re l igioasă. T o a t e obiecte le de cult s e 
dec lară proprietate naţională şi s e împrumută numai soc ie­
tăţilor re l ig ioase proprietare. S ă v â r ş i r e a cultului divin în 
spitale sau alte localuri publice es te interzisă şi pentru cei 
grav bolnavi numai cu rugări spec ia le se admite. 
B i s e r i c a ge rmană luterană din M o s c o v a a fost închisă 
de că t ră Sov ie t e pe motivul, c ă lăcaşul sfânt împiedecă 
r id icarea unei clădiri pentru scopuri tehnice ştiinţifice. — 
S e c ţ i a ev re i a scă a partidului comunist din R u s i a v r e a s ă 
confişte s inagogi le ; Comunităţile s e opun fără rezultat. In 
Cores ten au aşeza t în locul sicriului legii tabloul lui Lenin, 
în P rogren i t şe au transformat S i n a g o g a în Cinematograf, 
în Radomia l au aranjat pe t rece re cu dans în s inagogă. 
* 
„Casca de oţel" în Ber l in şi în alte centre f ace apel 
la membri i săi să ia parte activă la aleger i le îrl corpora-
ţiunile comunei biser iceşt i . P e ca l ea a c e a s t a s e va c rea o 
majori tate „care va face rodnică biserica pentru naţiunea 
germană" . A s i g u r a r e a unei educaţii creşt ineşt i pentru ti­
neret se mai poate f ace numai din partea bisericii, c ă c i 
statul de azi în privinţa a c e a s t a nu mai face n imic ; iar dacă 
b i se r i ca va primi dreptul să se îngr i j ească de educaţia 
re l ig ioasă a tineretului, ea va putea stăpâni şi ş coa l a sau 
cel puţin învăţământul rel igios, c a r e es te inima educaţiei 
tineretului. 
* 
Intr'un interwiew dat la 1 Iulie 1 9 2 5 , dl Ministru L a -
pedatu a declarat între altele.-
„Statul a secularizat averi le enorme a le Bise r i c i i or­
todoxe şi nu trebue s ă fie o apropiere între sa la r iza rea 
clerului or todox şi a celorlal te confesiuni, car i dispun după 
voe de aver i co losa le şi car i nu pot a v e a ace l eaş i pretenţii. 
„ A ş a dar pentru a nu fi în inferioritate faţă de ce le­
lalte confesiuni şi sec te , clerul or todox a r e datorii faţă de 
generaţi i le vii toare şi t rebue să c e a r ă răspla ta pe c a r e o 
merită, c a r e în or ice c az trebue s ă fie mai bună de cum 
a fost". 
Dl Ministru Lăpedatu (Alexandru] îşi mai aduce aminte 
de a c e s t e declaraţii , car i o b l i g ă . . . ? 
* 
B i s e r i c a încoronări i , dela Alba-Iulia, a ajuns într'un hal 
c a r e a stârnit — şi cu drept cuvânt — o adevăra tă furtună 
în presă . 
"•cp 
• .3 
Noi a v e m o simplă în t r eba re : Cine este stăpânul aces te i 
b i s e r i c i ? Stăpânul chemat s ă ne s c a p e odată de a c e a s t ă 
ruşine fără pă reche ? Catedrala din ce ta tea lui Mihaiu V i ­
teazul este simbolul veciniciei izbânzii noastre . V r e m să 
facem din ea, prin n e p ă s a r e a noastră , un simbol al monu­
mentalei noas t re ne t r ebn ic i i ? 
* 
S ' a terminat, după trei ani şi jumătate de muncă, în 
„Cetatea ce lor trei fluvii" în domnul „Sf. Ş te fan" [Bavar iaJ 
o rga c e a mai gigantică din lume. 
O r g a aceas ta , e împărţi tă în 5 orgi, pe ca re le poate 
suna simultan unul şi a c e l a ş organist. A r e 2 0 8 regis t re 
şi un total de 1 6 , 5 0 0 de ţevi, sau tuburi. 
Tubul ce l mai m a r e a r e o înălţime de 11 m. A c e s t 
r ege al instrumentelor a fost binecuvântat de că t re Epis­
copul din P a s s a v i a , în faţa unui m a r e număr de organişti 
veniţi din B a v a r i a şi Aust r ia , car i l-au încerca t rând pe 
rând, rămânând uimiţi de maies ta tea lui. 
* 
Numeroşi cetitori ni s a u plâns de greutatea cu c a r e 
pot ajunge la p rocura rea unei cărţi bune de cuprins re -
ligios-moral. Nu fiindcă n 'ar exis ta a s e m e n e a cărţi în lite­
ratura r o m â n e a s c ă , ci fiindcă des face rea aces to ra nu este 
organizată. Cetitorul chiar când aude de-o car te bună, nu 
ştie de unde s ă şi-o cumpere, ori chiar d a c ă ştie, librarul 
nu totdeauna e a ş a de conştienţios, c a să-şi s e r v e a s c ă 
clienţii după cuviinţă. 
E s t e datoria Bise r ic i i s ă întreprindă a c e a s t ă operă de 
o neces i ta te incontes tabi lă : o rgan izarea desfaceri i cărţii. 
In A r d e a l a c e s t postulat este real izat m ă c a r în par te 
A r trebui însă realizat pe ţa ră şi anume prin înfiinţarea 
librăriilor eparhiale car i s ă fie înzestrate cu tot ce se tipă­
reş te în domeniul literaturii re l igioase-morale , plus lite­
ratura frumoasă, nevicia tă şi neviciantă. 
In felul a c e s t a cititorul a r ajunge sigur şi uşor la ca r t ea 
c e a bună, ca re altfel s e perde prin librăriile noas t re exi­
stente printre „ B ă e t a n e l e " importate sau printre maculatura 
în fascicole , cu c a r e tineretul nostru îşi o t răveş te sufletul. 
B i s e r i c a a r putea a v e a două câş t igur i : ce l sufletesc 
a l credincioşi lor , şi ce l material . A c e s t a pus, fireşte, tot­
deauna, în slujba celui dintâi. 
* 
Scaunul pontifical roman doreşte cu or ice s ă i s e r e ­
cunoască rolul de m a r e putere politică (stat aparte] . M a i 
a les după răsboiul ce l m a r e a căutat prin fel de fel de 
manev re să-şi as igure m ă c a r aparen ţa aces te i dorinţe. Ş i 
au fost state, între car i şi al nostru, car i s'au lăsat înşelate 
de a c e a s t ă „fata morgana" , răsfrântă de pe meleaguri le 
evului mediu. L a înfiinţarea Ligii Naţiunilor a înce rca t s ă 
câş t ige un loc, şi sigur nu ce l din urmă. D a r diplomaţii 
au zâmbii mieros . P a p a le-a în ţe les a c r e a l a şi s 'a făcut 
că e lucru p rea mărunt pentru el. A c u m din nou şi-a pus 
agenţii în mişcare , car i s ă f acă rugare prin gazete şi tele­
grame, c ă papa să b inevo iască a trimite un delegat la 
L i g a Naţiunilor. 
* 
Pent ru cei buni şi curaţi la inimă scriu. Nu răspund 
nimănui. V e c h i u l seminar din S ib iu „cu trei c lase" , pentru 
or todoxia şi naţionalismul nostru a r e un trecut de glorie. 
P e timpul lui Ş a g u n a ce lo rce intrau aici, li s e c e r e a să 
a ibă „toată ş coa l a până la filozofie", a d e c ă liceul cu 6 
c lase , cum e ra întocmită ş c o a l a pe atunci. Fi ind cr iză de 
preoţi s'au admis şi absolvenţi ai şcoa le i normale biseri­
ceşti, şcoa lă , c a r e avea profesori comuni şi convieţuire în 
seminar. După 1 9 0 0 nu mai primeşte decât absolvenţi 
cu 8 c lase gimnaziale (liceu clasic] şi între 1 9 0 7 — 1 9 1 4 e 
în apogeu. In aces t timp toţi studenţii „seminarului cu trei 
c l a s e " sunt cu examen de maturitate (bacalaureat] . Studii 
c l a s i ce nu s e făceau, pentrucă s e făcuse ră intens în l icee , 
car i e rau toate c las ice , cu câ te 6 ore de latină în cursul 
inferior şi 5 — 4 în ce l superior, cu 3 şi 2 de 1. elină în ceţ 
superior. Materi i le după nume „sunt cele a le seminarului 
din V . Rega t " , fiindcă fără bi- şi trifurcan ace l ea ş i sunt 
şi ale facultăţii. — I se z i cea „seminar", c a s ă nu ajungă 
sub poruncile ministerului de instrucţie ungar, cum s'ar fi 
întâmplat dacă e r a „ A c a d e m i e " sau „Facul tate" , când tre­
buia s ă se p redea teologie or todoxă in l imba maghia ră 
(cazul dela Cernăuţi!], dar numai seminar nu era, cu toa tecă 
studenţii e rau obligaţi a c e r c e t a regulat lecţiile. — Că ab­
solvenţii nu s'au manifestat numai pe teren rel igios, ori pe 
a c e s t a mai puţin, cauza nu e seminarul, ci viaţa poporului 
de aici , c a r e c e r e a a l t ceva mai urgent. 
D a c ă azi nu vin numai cu bacalaureat , v ina o poar tă 
împrejurări le. Absolvenţ i i cu diplomă de învăţători, cari se 
p r imesc în A c a d e m i a „Andre iană" , c a „ascultători extra­
ordinari", ap roape toţi au terminat ş c o a l a normală „A. 
Ş a g u n a " din Sibiu, c a r e a avut până acum 3 ani, 8 c lase , 
iar de atunci î n c o a c e 7 c lase , şi cu o a tmosferă re l ig ioasă 
nu p r e a departe de c e a a unui seminar bun. D a r a c e s t fe­
nomen e t recător . 
Rec t i f i căm astfel afirmaţiile unei broşuri, c a r e t rage 
concluzii falsificând premisele . 
Păr in te le arhim. Po l i ca rp dela Sf ta Mănăs t i r e Hodoş-
B o d r o g — tocmai într'o vreme, când ziarele a t acă b i s e r i ca 
or todoxă din A r d e a l şi şcoa le le ei, — ţine s ă arate , c a r e 
este rostul mănăstiri lor o r t odoxe : poar ta prin c a r e se con­
duce mulţimea de credincioşi că t ră împărăţ ia lui Dumnezeu. 
A dat o deosebi tă importanţă peler inajelor re l ig ioase , îm­
părţind pe credincioşi i din d ieceza Aradului după ţinuturi 
şi rânduindu-le anume zile pentru m e r g e r e a lor la mănă­
stire, dacă au necesi tăţ i sufleteşti individuale de împlinit, 
iar pe ce l tradiţional dela Sf ta Măr i e mare păstrându-1 cu 
un c a r a c t e r general, fără a n e g a însă împlinirea şi a ne­
cesităţ i lor de ordin sufletesc individual La Sfânta Măr ie , 
după modelul drumului Gplgotei dela Ierusalim, cu ce le 1 4 
popasuri a întocmit unul în grădina S f . Mănăst ir i , la fie­
c a r e popas cu cetiri de per icope , ectenii şi meditaţii, o 
înălţare suf le tească până la poalele Crucii depe Goigota. 
— Credincioşii , car i au luat parte, ne spun, c ă nu pot uita 
emoţiile re l igioase, ce le-au trăit cu ocaz ia pelerinajului 
dela S f . M ă r i e din anul aces ta . 
* 
Demis ia arhiepiscopului de Cantenbury l)r. Davidson 
din fruntea biserici i angl icane pe ziua de 1 2 Noemvrio a. c. 
departe de a fi o umilire, cum s e interpretează la noi re­
tragerile, es te semnul unei conştiinţe t reze şi a unei tării 
de c a r a c t e r c a r e face cinste ce lor 8 0 de ani ai săi. 
Arhiepiscopul Davidson, un bun creştin, doreşte s incer 
î m p ă c a r e a biserici i anglicane, iar a aces t e i a apoi cu b i se r ica 
ortodoxă, cu adevăra ta păs t ră toare a creştinismului — cum 
o soco t ea el, — dar, contrar păreri i multor coreligionari de 
ai lui, nu chemând b i se r i ca or todoxă Ia c e a anglicană, ci 
îndrumând-o pe c e a angl icană la ortodoxie. Drumul ducea 
prin tradiţie. Ş i de a c e e a o revizuire în înţeles tradiţio­
nalist, a Cărţii de rugăciuni, se impun; a. Par lamentul en­
glez însă nu s'a putut r idica până la înăl ţ imea acestui 
idea l ! [Poa te a c e s t a e rostul par lamentelor să nu se înalţe 
mai sus de linia de unde s e z ă r e s c per imetrele petrolifere!] . 
I deea lui e r a însă o convingere , şi omul cu a s e m e n e a „idei", 
nu înţelege s ă mai r ămână d a c ă i s'a prăbuşit ideea ; el 
t rebue s ă „moară" deodată cu ea. Ia tă cauza pentru c a r e 
dl Dr . Davidson şi-a anunţat r e t r age rea pe 1 2 Noemvrie . 
înainte de a veni a c e a s t ă re t ragere , un convins repre­
zentant a l evangheliei cum e ra el, t rebuia s ă s e c e r e o 
biruinţă. Mot ive uşor de ghicit [Ardelenii le cunosc din 
prac t ica Saş i lo r ) îndeamnă guvernul englez să prezinte un 
proiect de lege, prin ca re admite căsă to r i a unui văduv cu 
cumnata sau chiar cu nepoa ta sa . Bă t rânul arh iepiscop 
în numele creştinismului a făcut un impresionant apel la 
reprezentanţii naţiunii engleze s ă nu voteze o a s e m e n e a 
monstruositate. Ş i proiectul a căzut ! 
P e s t e câ teva zile pă ră se ş t e dar postul de primate al 
biserici i angl icane, învăluit însă de aureolă . 
O re t ragere , c a r e vorbeş te pentru mulţi. 
* 
R e g e l e Angl ie i a numit în postul de primate al b i se­
ricii angl icane pe episcopul de Y o r k , Dr. Lang. Mer i tă 
s ă reţ inem cuvintele episcopului Londrei dl Dr . Igram, c a r e 
e ra superiorul Drului Lang , rosti te când a auzit v e s t e a 
numirii a ce s tu i a : „Nici 6 altă numire nu mi-ar fi cauzat o 
bucurie mai mare . Pen t ru mine e o m a r e fer icire s ă slu­
j e s c unuia, c a r e mi-a servit mie cu credinţă ; îi voiu da tot 
ajutorul, de c a r e sunt capabil , în noua s a răspundere" . 
* 
Dorina Dr. Zileriu, născută Tecu le scu , un suflet avântat 
de femeie ortodoxă, s 'a depărtat din a c e a s t ă lume tre­
că toa re la 1 0 Sep temvr i e cor., părăs ind trupul ei cu ochii 
înlăcrimaţi şi cu manile s trângând la piept o iconiţă şi o 
car te de rugăciuni din copilărie. Reuniunea femeilor orto­
doxe din Diciosânmărt in au pierdut pe neobos i ta lor pre-
zidentă, b i se r i ca de aco lo pe c e a c a r e a adunat pentru 
bunapodoaba ei a tâ tea obiec te de preţ, pe c e a c a r e nu cu 
multe zile înainte de moar t ea ei f ă c e a pregătiri le de l ipsă 
pentru a t ransforma o c a m e r ă de a ei în atel ier de ţăsut 
covoare l e necesa re , pentru înfrumseţarea frumosului l ă ca ş 
al Domnului, c e s e r idică acum în piaţa amintitului orăşel . 
— Odihnească în p a c e ! V i a ţ a ei, deşi scurtă, pilduieşte 
pentru multe femei or todoxe. 
* 
„Săp tămâna de r e t r age re" (17 Aug.—7 Sept . cor.), 
rânduită pentru preoţii din arhiepiscopia de Bucureş t i , la 
Sfân ta Mănăs t i re Cheia din P r a h o v a , este un pas însemnat 
spre c e e a c e ne c e r e ortodoxia as tăz i ; şi iniţiatorii ei me­
rită recunoştinţă. Scopu l ei a fost aprop ie rea de Domnul 
prin par t ic iparea act ivă şi zilnică la sf. liturgie, cu predică 
la f iecare liturgie despre T a i n a Sfintei Cuminecături, prin 
meditaţii zilnice dela orele 11 la 1 2 ' / 2 a. m. asupra unor 
per icope din evanghel ie anume a lese , ia r s e a r a între 6—7'/a 
ţinând conferenţe asupra vieţii re l ig ioase proprii apreotului , 
şi a c e s t e a în liber, pe pajişte. 
Un pas a ş a dar spre aprofundarea vieţii re l ig ioase şi 
spre sol idar izarea slujitorilor, iar prin ele un pas spre 
Domnul. 
Cineva vorb ia de protestantism în b i se r i ca arde­
leană. Noua organizare b i s e r i c e a s c ă n 'a re nimic protestant. 
M a r e l e Ş a g u n a n'a plecat dela protestanţi, ci dela p rac t ica 
biser ici i or todoxe. 
Fap te le apostoli lor v o r b e s c de trei s inoade apostoleşt i 
[eu c red în mai multe]. In primul credincioşii aleg pe Mat ia 
şi pe V a r s a v a , în al doilea, pe cei şepte diaconi, — iar 
apostolii numai h i ro tonesc ; în al treilea, c a r e s e ocupă de 
p rob leme de credinţă, se întrunesc numai apostolii. S e pu­
nem alăturea şi pe ce l cu dania Ananie i şi Sat i re i , şi ni 
s e impune dela sine conc luz ia : în ce le de organizare 
şi administrare dispune sinodul tuturor credincioşilor, în 
ce le de credinţă numai ce i cu darul hirotoniei. — Iată c ă 
nu e nimic proteslant. A c e a s t a a fost prac t ica biserici i 
or todoxe multă v reme. Cred, c ă părintele prof. Mihă lcescu 
nu poate fi învinuit de protestantism şi nici de ardelenism, 
S f . S a „mulţumindu-se" s ă f acă carte , ştiinţă numai. Cetiţi 
pag. 16 , 17 şi 1 8 din Is tor ia biser ici i universale, II, tip. la 
1 9 2 0 , unde spune : „ încă din ce le mai vechi timpuri pa­
triarhii s e a l egeau în a c e l a ş fel c a episcopii şi mitropoliţii, 
a d e c ă erau designaţi de popor, aleşi de sinod şi confirmaţi 
de împărat . Norma a c e a s t a fusese legiferată de Iustinian I. 
[ 5 2 7 — 5 6 5 ] , şi nu s 'a schimbat în teor ie nici în veacur i le 
c e s'au scurs dela despăr ţ i rea b iser ic i lor până la c ă d e r e a 
Constantinopolului. In teorie numai, căc i în pract ică lucrurile 
s 'au petrecut în cea mai mare parte [deci nu tot a ş a Red.) 
cu totul altfel", Ş i aduce câ t eva exemple . Un sinod cu 
laici şi preoţi ţine în Muntenia şi Mitropolitul Nifon, g r e c 
tradiţionalist, fost patriarh Constantinopolitan. M a r e l e Ş a ­
guna a pus sinodul compus din preoţi ['/»] şi laici [ V s ] s ă 
a leagă , Sfântul Sinod Episcopesc compus numai din epis-
copi s ă se pronunţe, d a c ă e vrednic s ă fie hirotonit sau 
înaintat, împăratul [atunci] să-l confirme. — Dare -a r Dumne­
zeu biser ici i noas t re româneşt i numai or todocşi ca Ş a g u n a ! 
P r . Gh. M. 
* 
„Hristomol" e te rmen soviet ic alcătuit după chipul şi 
a s e m ă n a r e a lui „Comsomol", a c e s t a fiind foarte cunoscut, 
nu numai în literatura propagandis tă sovie t ică şi în reali­
ta tea soc ia lă de aco lo , dar şi în străinătate — în cercur i le 
comuniste . 
„Comsomol" este a ş a dar alcătuit în mod prescurtat 
ş i cuprinde primele două s i labe din „Comunis t icescaia mo-
lodei", c e e a c e î n seamnă tineret comunist. „Hristomol" — 
termen a ş i şde rea prescurtat , din „Hrist ianscaia mol odei" 
şi î n seamnă tineret creştin. 
„Comsomolul" vechiu îşi t rage or iginea din primele 
zile revoluţionare bo l şev ice , când a luat naş te re şi „Inter­
naţionala Comunistă", prescurtat Comintern. 
Guvernul soviet ic p regă t ea din tineretul contimporan 
o generaţ ie comunistă, — din cap şi până în p ic ioare co­
munistă, c a r e trebuia în cursul anilor ce vin s ă m o ş t e n e a s c ă 
atât testamentul leninist relativ la revoluţia soc ia lă şi mon­
dială cât şi să ducă la infinit real izări le socia l is te a le actua­
lilor protagonişti . 
S p r e surprinderea tuturor însă, vedem tocmai în R u s i a 
soviet ică, unde Dumnezeu a fost detronat în mod oficial 
şi definitiv din înălţ imea s a sfântă şi autocrată, unde rel igia 
c a „opium al poporului" a fost dec lara tă un per icol pentru 
patria şi pentru naţiunea comunistă, vedem c ă apa re un 
curent, o m a s s ă grupată, o generaţ ie cu steag, cu ideologie, 
cu voinţa de a s e opune în casă , pe străzi, în o raşe şi în 
sa te — o generaţ ie creştină^ tocmai genera ţ ia a c e e a de 
tineri, din c a r e guvernul soviet ic luptă de unsprezece ani 
s ă f acă cetăţenii viitorului comunist. 
I ronie a soar te i comunis te : „Comsomolul" a devenit 
„Hristomol". 
Tineretul comunist devine tineret creştin. Din ouăle pe 
c a r e le-a clocit c l o şca leninistă au eşit puişori ai Bise r ic i i 
c reş t ine . Ce s 'a î n t âmpla t? 
V r e o c o n t r a f a c e r e ? 
V r e - o bă tae de j o c ? A i de ce râde, urmărind con­
structivismul sovietocomunist , c a r e în rezultatele sa le e s e 
la lumina zilei deandoase l e : în loc de dictatură a prole­
tariatului vezi dictatura ţăranului sănătos şi bogat, în loc 
de revoluţie planetară vezi îngenunchiere în faţa capitalului 
şi, în loc de t ineret comunist auzi a l a rma cercuri lor anti-
re l ig ioase pe chest ia creşterii elementare a curentului creştin 
în tineret, curent care în împrejurări favorabile ar putea să 
răstoarnă întreg edificiul comunist — ceeace n'au izbutii să 
facă toate asalturile contrarevoluţionare dinlăuntrul Fede­
raţiei sovietice». [Izvestia]. 
Ce decepţ ie pentru marxiştii-leninişti de aco lo şi de a ic i ! 
Natural a r fi fost, c a până acum b i se r ica or todoxă s ă 
fie lichidată din temelie, preoţii stârpiţi şi pretutindeni unde 
până în 1 9 1 8 a atârnat chipul lui Hris tos — î n biserici , în 
inimi, îa suflete, în miile şi mil ioanele de relaţiuni între 
oameni, în însăş i viaţa omului şi a oameni lor — să s e r idice 
şi s ă s t ră lucească în lumina sinistră a râului în purpur 
infernal faţa lui Iuda, apostolul arginţilor şi al mater iei . 
„Hristomolul" e încă un mic argument în eternitatea 
lucrurilor: B i s e r i c a noastră , c e a creşt ină, nu o vor s t r ica 
porţile Iadului. 
[„îndreptarea".) . O. M, Ivanov. 
MĂRUNTE. 
— Guvernul C e h o - S l o v a c a reintrodus să rbă to r i r ea zilei 
a doua de Paş t i , Rusal i i şi Crăciun precum şi alte săr­
bători ş t e r se înainte cu trei ani, c a : Botezu l Domnului, Ispa­
sul, S f . Petru , S f . M ă r i e e tc . 
— In S p a n i a au fost eliminate din ş c o a l ă ş a s e e leve 
evanghel ice pentrucă nu au vrut s ă sărute i coana Maic i i 
Domnului. 
* 
— In Catedrala din Lausanne s a aşeza t o p lacă come­
morat ivă întru amint i rea Congresului internaţional biseri­
c e s c din anul 1 9 2 7 . 
C ă t r e toţi s cr i i t or i i b i s er i ce ş t i . 
Apel repeţit. 
După 4 ani de muncă încordată sunt aproape de a-mi 
termina o p e r e l e : 
1. Lexicon Biblic, Bisericesc şi Teologic [cu 1 5 mii de 
ar t icole enciclopedice] în 2 volume. 
2 . Galeria scriitorilor bisericeşti [cam 2 0 0 0 autori]. 
Res tu l materialului de prelucrat pentru ambe le opere 
a r fi numai datele biografite a le unor scriitori biser iceşt i , 
şi în spec ia l a le ce lor moderni . 
D a c ă activi tatea li terară a a c e s t o r a o pot găs i prin 
bibliografii şi prin biblioteci, — nu le pot găsi însă datele 
biografice, relat ive la viaţa şi la situaţia lor culturală şi mi­
s ionară . A c e s t e a trebue să mi le servească fiecare deosebit. 
Lipsa a c e s t o r informaţii, nu numai c ă îmi îng reuează 
situaţia, dar m ă şi împedecă chiar, întru te rminarea cu 
s u c c e s şi întru desăvâ r ş i r ea aces to r opere . 
D e a c e e a rog — acum a 3-oară — pe toţi onor. scri i­
tori biser iceşt i , s ă b inevoiască , îndată c e vo r lua ştire de 
a c e s t apel, a-mi trimite o scurtă schiţă biografică cu date 
asupra vieţii lor [d. p. c â n d ? unde s au n ă s c u t ? Când, unde 
şi ce au s tudia t? Cali tatea funcţiunei actuale e t c ] precum 
şi asupra activităţii lor literare, în domeniul teologiei, al pa­
stor aţiei şi al vieţii bisericeşti. (Ce au s c r i s ? Când şi unde 
au publicat ? In volum ori prin revis te ?) 
Insuccesul acestui apel va justif ica eventualele lipsuri 
şi scăder i ce se vor o b s e r v a în a c e s t punct, în opere le ce 
le voi termina în curând. 
P r . D . V o n i g a , 
preot, publicist 
în Ghiroc [lângă Timişoara], 
